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  Le présent document constitue une version numérique d’un Répertoire publié en 1996 sous 
le titre : 
 
Primature, Secrétariat général du Gouvernement, Direction des Archives du Sénégal, Répertoire 
Série H. Santé. Fonds de l’A.O.F. Réalisé par les étudiants-archivistes de l’école des Bibliothé-
caires,  Archivistes et Documentalistes de Dakar (promotion 1977), sous la  direction de Jean-
François Maurel et Antoine Tendeng. Dakar, Direction des Archives, 1996, 61 p. 
 
  Le document a été réalisé pour être mis en ligne sur le site internet des Archives du Séné-
gal, en vue de mieux faire connaître la richesse de ce Fonds et pour faciliter les recherches 
aux utilisateurs. 
 
  Nous  avons  retenu  la  disposition  de  l’original  pour  la  présentation  des  dossiers.  Dans 
l’index, nous avons changé uniquement les conventions utilisées pour la distinction des noms 
de matière, des noms de personnes et initiales d’institutions, et des mots étrangers, périodi-
ques, noms de pays ou de lieux. 
 
  Ce Répertoire est complémentaire du Répertoire initial de la série H du Fonds AOF pour la 
période antérieure à 1920, désormais numérisé, qui avait été publié en 1958 par les soins de 
Jacques Charpy dans le document suivant : 
 
Jacques Charpy, Répertoire des Archives. Fonds ancien A.O.F. Série H à T, Affaires sociales, 
judiciaires,  économiques  et  financières,  1782-1920.  Rufisque,  Imprimerie  du  Gouvernement, 
1958, 213 p. 
 
  Il est aussi un complément du Répertoire de la série H Sénégal, qui vient d’être numérisé et 
qui avait été publié en 1996 sous le titre : 
 
Primature, Secrétariat général du Gouvernement, Direction des Archives du Sénégal, Répertoire 
Série H. Santé et Assistance publique. Fonds Sénégal Colonial. 1817-1960. Fonds traité par Eve-
lyne Badou Ciss et complété par Atoumane Ndiaye Doumbia, Conservateur d’Archives. Dakar, 
Direction des Archives, 1996, 76 p. 
 
  L’ensemble des trois Répertoire de la série H du Fonds A.O.F. et du Fonds Sénégal pourra 
servir les personnes intéressées par l’histoire de la santé au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. 
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Ce document a été publié grâce au concours de la BIEF 
 















  La Direction des Archives a, dans un passé relativement éloigné (1955 ; 1978), publié des répertoires et in-
ventaires. C’est pour renouer avec cette tradition de diffusion de l’information, qu’elle a entrepris un vaste pro-
gramme d’édition de répertoires. Ceux-ci ont été élaborés par des archivistes travaillant seuls, ou en groupe. 
Cependant ces instruments de recherche n’auraient pu être publiés sans le concours de la BIEF (Banque interna-
tionale d’Information sur les États francophones) dont il convient de saluer la politique dynamique de partenariat 
avec les institutions documentaires nationales des pays francophones. 
 
  Les besoins actuels en information scientifique et technique militent, en effet, en faveur de la publication 
d’instruments de recherche plus performants et mieux adaptés aux préoccupations spécifiques des utilisateurs. 
Ainsi, ces documents ont été conçus pour guider le chercheur et l’aider à retrouver aisément l’information utile 
dont il a besoin. 
 
  Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la BIEF, féliciter et remercier les archivistes qui ont élaboré 
ces instruments de recherche. 
 
  Je voudrais faire une mention spéciale pour ceux qui ont pris la charge de relire les textes et de les mettre à 
jour, notamment : 
 
- Atoumane Ndiaye DOUMBIA, Conservateur d’archives, 
- Mamadou NDIAYE, Responsable de la Banque de prêt. 
 
  J’y associe : 
 
- Saliou Amadi SISSOKO, Responsable du Service informatique, pour la conception des programmes, 
- Mme Mariama Sadio MANÉ, archiviste, 
- Mme Ndèye Fatou Ndao MBACKÉ et Mlle Seynabou MBAYE, qui ont assuré le travail de saisie. 
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(tiré en offset au Dépôt des Archives d’outre-mer d’Aix-en-Provence le 28 juin 1977)  
 









  Ce répertoire correspond à la série H, Santé, affaires sociales, du fonds de l’A.O.F. pour les années 
1920-1959.  
  Il convient de préciser les modalités de versement et de premier traitement de ces dossiers aux Ar-
chives. Comme on le sait, le cadre de classement des Archives de l’A.O.F., tel qu’il a été établi en 
1913, puis révisé en 1955 et utilisé jusqu’ici, ne prévoit aucune série pour les archives des organismes 
centraux tels que les Cabinets des Gouverneurs généraux ou la Direction des Affaires politiques. Pour 
les  versements  de  ces  services,  maintenus,  comme  les  autres,  en  leur  intégrité  sur  les  rayons  par 
l’attribution d’un index de versement, les dossiers étaient affectés aux diverses séries correspondant 
aux activités multiples de ces services : dossiers concernant la santé dans la série H, dossiers concer-
nant les travaux publics dans la série P... Il est donc clair que les papiers classés dans la série H ne 
provenaient pas tous de la Direction générale de la Santé — sous ses dénominations successives (ver-
sement 13 et 163) — mais aussi des organismes centraux tels que le Cabinet du Gouverneur général 
(Versement 1), la Direction des Affaires politiques (Versement 26 et 144) et le Service d’Études (ver-
sement 165). 
  Enfin, s’ajoutaient deux versements (100 et 132) correspondant aux archives reçues par l’Institut 
français d’Afrique noire (I.F.A.N.) à l’époque où il gérait les Archives de l’A.O.F., sans qu’on ait pris 
soin d’en préciser clairement la provenance. Ces dossiers lors de leur traitement sommaire, après le 
rattachement des Archives de l’A.O.F. au Secrétariat général du Gouvernement en 1954, furent traités 
comme des versements dénommés « ancien fonds I.F.A.N. ». Comme à chaque traitement définitif de 
ces archives récupérées par l’I.F.A.N., on a recherché ici la provenance de chacun des dossiers classés 
en série H et appartenant aux versements 100 et 132 selon la provenance révélée par leur examen, on 
les a réunis au versement 1 quand ils venaient du Cabinet du Gouverneur, au versement 26 quand ils 
venaient des Affaires politiques, et au versement 13 quand ils venaient de la Santé. L’ensemble repré-
sentait 207 dossiers cotés 1 H 1 à 1 H 13,1 H 87, 1 H 89 à 1 H 247 et 2 H l à 2 H 34, les cotes 1 H 14 à 
1 H 86 et 1 H 88 restant libres après avoir été affectées à des recueils de correspondance chronologi-
que, transférés depuis dans la série B, Correspondance générale, pour y prendre place dans la suite du 
courrier chronologique départ de la Direction générale de la Santé. Le classement de ces deux cent 
/p. 6/ sept dossiers proposé comme exercice pratique aux élèves archivistes de 2
e année de l’École des 
Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes, durant leur stage de fin de scolarité d’avril-mai 1977, 
a cherché à respecter le plus possible la division en deux sous-séries, prévue par le cadre de classement 
en usage : 1 H - Santé et 2 H - Affaires sociales, quelle qu’ait pu être, dans les Services, la proximité 
de ces deux secteurs d’activité. La provenance a aussi été respectée dans les conditions exposées plus 
haut, le classement nouveau présentant d’abord les dossiers du Cabinet (versement 1) puis ceux de la 
Direction des Affaires politiques (Versement 26 et 144) puis ceux de la Direction de la Santé (verse-
ment 13 et 163) 
1. Dans chacun de ces grands groupes, une présentation plus conforme à la fois à la 
logique et à la structure des institutions versantes, particulièrement dans le cas de la Direction de la 
Santé, a été recherchée. Quelques fusions de dossiers d’un même versement ont été faites soit parce 
que le classement primitif avait été trop fragmentaire, soit dans le cas d’une même affaire, la pluralité 
de dossiers laissant supposer une séparation accidentelle, ou ne correspondant qu’à une division chro-
nologique qui, le temps écoulé et les justes éliminations faites, ne se justifiait plus ni logiquement, ni 
par le volume final des deux dossiers regroupés. 
 
  La série H ayant déjà été communiquée soit à des chercheurs, soit à l’administration, une table de 
concordance entre anciennes et nouvelles cotes était nécessaire et on la trouvera à la fin de cette intro-
                                                 
1 Les quatre dossiers provenant du Service d’Études, ne contenant que des doubles de dossiers des Affaires politiques ou des 
compléments très étroits de dossiers de la Direction de la Santé ont été respectivement fusionnés avec eux (cf. table de 
concordance).   Archives du Sénégal, Répertoire Série H — Santé. Fonds de l’A.O.F.  7 
 
duction 
2. Les analyses ont essayé de concilier une nécessaire sobriété avec le souci de signaler les 
études déjà élaborées qu’on trouve en grand nombre dans ces dossiers techniques 
3 aussi bien que les 
pièces qu’on ne s’attendrait pas forcément à trouver là où elles sont. 
  L’index relève tous les noms propres cités dans les analyses des dossiers, les noms de matières 
correspondant au contenu de tout ou partie des dossiers, mais aussi des noms surtout de personnes qui, 
sans avoir été relevés dans les analyses, pour ne pas les alourdir, pourraient être utiles aux lecteurs ; 
c’est le cas tout particulièrement pour les noms d’auteurs de certaines études qui n’ont pu être inscrits 
dans le texte du répertoire ou de médecins ayant effectué des missions importantes dont la trace est 




Évolution des institutions sanitaires en A.O.F. 
 
  S’il est bien certain que la lecture des dossiers répertoriés ici permettra de saisir de près cette évolu-
tion, il est non moins sûr qu’une ébauche rapide de cette évolution facilitera les premières recherches 
dans la série H. 
  C’est l’arrêté du Gouverneur général du 4 novembre 1903 (J.O. A.O.F., 1903, p. 410) qui fixa la 
première organisation de la santé en A.O.F., créant l’Inspection des services sanitaires, transformée 
dix ans plus tard, par l’arrêté du 27 août 1913 (idem, 1913, p. 898) en Inspection générale des Services 
sanitaires et médicaux, les attributions de l’inspecteur général étant précisées par l’arrêté du 17 octobre 
1913 (idem, 1913, p. 985). Dans les années qui suivirent la première guerre mondiale, début de la pé-
riode concernée par ce Répertoire, on assiste à un élargissement du cadre étroit de l’assistance médi-
cale qui, tout en continuant d’organiser les soins aux malades, se tourne en priorité vers l’hygiène et la 
médecine préventive ; cette extension des buts et de l’action entraîne la nécessité d’accroître le nombre 
des médecins, de former un personnel africain plus nombreux et d’étendre son rôle 
4. Tout en conti-
nuant les soins donnés aux malades dans les formations sanitaires dont on trouvera dans ce répertoire 
le détail des rapports de fonctionnement, et des inspections, tout en s’organisant contre les grandes 
épidémies qui, périodiquement avant d’être vaincues, font de grands ravages, on cherche surtout à 
poursuivre les malades jusqu’aux lieux les plus éloignés de la brousse. C’est pour cela qu’est créé le 
Service général autonome de prophylaxie et de traitement de la maladie du sommeil (arrêté général du 
30 janvier 1939 ; idem, 1939, p. 193). Au milieu de la période concernée, les services de santé sont 
réorganisés par les arrêtés généraux n° 2286, 2287 du 21 juin 1943 (idem, 1943, p. 531, 532) dont la 
guerre ne permit pas une pleine application. 
  Après la guerre, les organisations internationales ou régionales contribuent à développer l’action 
sanitaire tout en entraînant une augmentation du volume d’archives produites. 
  L’aspect social de la médecine est développé comme la recherche dont l’O.R.A.N.A. pour l’A.O.F. 
est la meilleure illustration. Quand vient la loi-cadre pour les Territoires d’Outre-Mer en 1956, les 
Services de santé s’efforcent de maintenir l’organisation fédérale qui, surtout dans l’aspect offensif de 
son action, s’était révélée /p. 8/ utile : c’est le but de l’organisation commune de lutte contre les gran-
des endémies créée par l’arrêté général n° 11-928 du 26 décembre 1957 (idem, 1958, p. 79), cependant 
qu’était envisagée la création de huit services territoriaux d’hygiène mobile et de prophylaxie, préfigu-
ration des organisations mises en place après l’indépendance des États issus de la Fédération. 
 
Autres sources de l’histoire de la santé en A.O.F.  
 
  Limitant notre exposé au dépôt de Dakar, nous devons toutefois signaler les recherches à faire à 
titre de complément à la fois dans les fonds de l’ancienne Métropole, particulièrement ceux de la sec-
tion outre-mer des Archives de France et dans les pays issus de l’A.O.F., particulièrement ceux qui 
abritaient des institutions sanitaires fédérales, comme la Haute- Volta, avec le centre Muraz ou le Mali 
                                                 
2 Les nouvelles cotes sont d’ailleurs portées en rouge dans le répertoire permanent utilisé jusqu’ici et désormais rendu inutile 
par le présent instrument de travail. 
3 Les limites chronologiques imposées à ce Répertoire ont entraîné une certaine inégalité dans le dépouillement qui n’est 
exhaustif que jusqu’au dossier 1 H 65 
4 Ce mouvement peut être suivi à travers les circulaires des gouverneurs généraux des 12 avril 1921, 12 mars 1924, 15 avril 
1926, 17 décembre 1934 et les instructions ministérielles du 30 décembre 1934. 8  Jean-François MAUREL et Antoine TENDENG 
 
avec l’Institut Marchoux. Mais pour le dépôt de Dakar, il convient de bien noter que les archives re-
censées ici ne constituent qu’une partie, à la foi des sources de l’histoire de la Santé en A.O.F. et des 
archives produites par les services sanitaires. La simple lecture de la colonne de droite du répertoire 
fera vite voir que puisqu’aucun dossier n’est antérieur à 1920, encore ceux pour lesquels on indique 
une date plus ancienne ne contiennent-ils guère que des documents déposés là à titre documentaire ; on 
sait que le fonds des Archives de l’ancienne A.O.F. a été scindé en deux grandes tranches chronologi-
ques : avant et après 1920, les archives de la première partie faisant l’objet d’un répertoire imprimé 
(Charpy Jacques, Répertoire des archives de l’A.O.F. série H à T. Rufisque, 1958, p. 9-13). 
  Mais même pour la seconde tranche chronologique, toutes les archives issues des Services sanitai-
res ne sont pas recensées ici. On a dit plus haut que les recueils de courrier départ chronologique de la 
Direction de la Santé sont classés dans la série B, Correspondance générale, à côté mais de façon dis-
tincte de ceux des autres grands services du Gouvernement général. Cette correspondance, bien clas-
sée dans l’ordre chronologique, ne fait encore l’objet d’aucun répertoire : elle ne peut donc servir qu’à 
celui  qui  recherche  une  lettre  précise  dont  il  connaît  bien  la  date  et  si  possible  le  numéro 
d’enregistrement au départ. 
  Enfin, conformément au cadre de classement utilisé, en contradiction nette avec le principe de res-
pect des fonds, même si ce n’est pas sans utilité pour le lecteur, les rapports périodiques, tant des Ser-
vices fédéraux que des Services territoriaux, pour autant qu’ils aient été reçus à Dakar, sont classés 




  Une liste de ces rapports est cependant donnée en annexe pour éviter de recourir aux inventaires de 
la sous-série 2 G, sauf à vouloir une description détaillée des rapports. 
  Enfin, il convient, pour être exhaustif, avec le dépôt de Dakar, de signaler la série H du fonds Sé-
négal contenant les archives de la Direction de la Santé du Sénégal - non encore classées. 
  Resterait aussi à évoquer les archives qui ont pu échapper au dépôt central. 
  Si le service des grandes endémies a, au moment de sa disparition, fait un versement (n° 163) qui 
peut être considéré comme complet, les formations hospitalières notamment les hôpitaux de Dakar 
n’ont pas été prospectés. 
  Je note, ne serait-ce que pour aiguillonner le zèle des archivistes futurs, que la tradition orale, en la 
personne d’un médecin digne de foi, mais qui s’est refusé à en dire plus, m’a rapporté en 1975 que les 
archives de l’hôpital de Dakar avaient été entreposées dans un souterrain du quartier du plateau ulté-
rieurement muré. 
  Quand le lecteur de ce répertoire aura pu consulter, dans le dossier 1 H 98, une note qui explique 
que les Archives de l’École africaine de médecine ont été versées en caisses à l’hôpital Le Dantec, sa 
curiosité ne sera que plus vive pour retrouver les archives de cet hôpital. 
 




Tableau de concordance 
entre les anciennes et les nouvelles cotes des sous-séries 1 H et 2 H 
 
 
Ancienne  Nouvelle 
 
  1 à 5  ) 
  6 supprimé  ) 
antérieur t  ) 1 
  7 à 13 )   
  14 à 86, 88  classés en S.B 
  87    42 
  88  voir plus haut 
  89    44 
  90    39 
  91    41 
  92    43 
  93    39 
  94    45 
  95    36 
  96    40 
  97    46 
  98    37 
  99    38 
100    22 
101    27 
102    35 
103    21 
104    21 
105    27 
106    28 
107    32 
108    31 
109    33 
110    32 
111    25 
112    28 
113    31 
114    24 
115    29 
116    32 
117    31 
118    32 
119    23 
120    25 
121    30 
122    31 
123    35 
124    34 
125      4 
126  (série P) 
127    16 
128      8, 10 
129      6 
130      7 
131    15 
132    13 
133    17 (+14) 
134      9, 10, 11 
Ancienne  Nouvelle 
 
135    13 
136      5 
137    17 
138    18 
139    14 
140      5 
141    20 
142    19 
143    56 
144    47 
145    47 
146    48 
147  107 
148    51 + 57 
149  104 
150    55 
151  127 
152    61 
153    61 
154    57 
155  131 
156    62 
157  120 
158  131 
159  125 
160    62 
161    57 
162  123 
163  124 
164  126 
165    60 
166  128 
167  129 
168  132 
169  128 
170   
171  130, 62, 63 
172  éliminé 
173  - 
174  - 
175    98 
176    98 
177    98 
178    99 
179  101 
180  100 
181    58 
182    58 
183    59 
184    59 
185  éliminé 
186  - 
187  - 10  Jean-François MAUREL et Antoine TENDENG 
 
Ancienne  Nouvelle 
 
188    64 
189    65, 82 
190    65, 82 
191    66, 67, 68 
192    81, 84 
193    69, 70 
194    71 
195    73 
196    75 
197    77 
198    79 
199    80, 84 
200    78, 83 
201    78, 83 
202    78, 83 
203    84 
204    85 
205    86 
206    86 
207    72, 74, 76, 87 
208    88 
209  109, 111 
210  122 
211  112 
212  108 
213  118 
214  117 
215  113 
216  121 
217  110 
218    90 
219  116 
220  119 
221  114 
222  115 
223    49 
224    50 
225    54 
226    53 
227    52 
228  122 
229    91 
230    93 
231    94 
232    95 
Ancienne  Nouvelle 
 
233    93 
234    96 
235    92 
236  102 
237  103 
238  123 
239  106 
240    97 
241    54, 103 
242    52, 53 
243    53 
244    22 
245    48 
246    57 
247  106 
 
1      1 
2-3      2 
4-5      3 
6 à 9      4 
10-11      5 
12    10 
13    16 
14    18 
15    13 
16      9 
17    11 
18    16 
19    15 
20    17 
21    12 
22    19 
23      7 
24    19 
25    20 
26      8 
27    21 
28    14 
29      6 
30  1 H 2 
31  1 H 3 
32    22 
33    23 
34  réparti entre plusieurs dossiers
 
 
Note : Le point qui suit certaines nouvelles cotes, dans ce tableau, indique le dossier correspondant provient de la 
fusion de plusieurs anciens dossiers. 




Liste des rapports périodiques des Services de santé,  
conservés dans la sous-série 2 G 
5. 
 
A.O.F. : 1903-1906, 1908, 1911, 1913, 1914, 1924, 1959 
- École Africaine de Médecine et de Pharmacie : 1930, 1932, 1934, 1940, 1941, 1943, 1945-
1948 
- Inspection médicale des Écoles : 1949-1957 
- Institut Pasteur : 1925, 1928-1959  
 
Côte-d’Ivoire : 1904-1917, 1924-1957 
- Inspection médicale des Écoles : 1949, 1954, 1955 
 
Dahomey : 1906, 1907, 1909-1913, 1915-1916, 1922, 1924, 1928-40, 1942-1957 
- Inspection médicale des Écoles : 1947, 1949-1955, 1957  
 
Guinée : 1905-1916, 1918, 1922, 1924, 1928-1956 
- Institut Pasteur de Kindia : 1944, 1951 
 
Haute Volta : 1928-1932 (Territoire supprimé de 1932 à 1946), 1948-1959 
- Centre Muraz (Service général d’hygiène mobile et de prophylaxie) : 1941- 1958 
- Inspection Médicale des Écoles : 1950, 1951, 1953-58  
 
Mauritanie : 1907, 1909-1911, 1913, 1919, 1922-1924, 1928-36, 1938-1941, 1943, 1946, 1948-1954, 
1956, 1957 
- Inspection médicale des Écoles : 1954, 1957, 1958  
 
Niger : 1912-1915, 1917, 1920, 1924, 1928-1957 
- Inspection médicale des Écoles : 1953-1958  
 
Sénégal : 1896 ; 1904 ; 1907-1914, 1916, 1928-1942, 1944-1959  
- Inspection médicale des Écoles : 1954, 1958 
- Dakar : Hôpital central indigène : 1928-1936, 1940 
               Hôpital principal : 1929, 1939 
               Inspection médicale des Écoles : 1942-45,1953 
               Service d’hygiène : 1941-1957, 1959 
               Bureau municipal d’hygiène : 1947, 1948 
- Cercles : Bignona : 1944 ; Oussouye : 1944 ; Sédhiou : 1944 ; Tambacounda : 1958 ; Thiès : 
1943, 1944, 1947, 1950  
 
Soudan : 1903,1907-1915, 1917, 1923,1924, 1928-1946, 1948, 1957 
- Inspection médicale des Écoles : 1952, 1954, 1955, 1956 
- Institut Marchoux (lèpre) : 1941 
- Institut d’ophtalmologie : 1951, 1952, 1954-1957 1941, 1943-1947, 1957,1959  
 
Togo :  
                                                 
5 Pour chaque paragraphe, on trouve en tête, après le nom du pays la liste des années pour lesquelles les rapports du service 
(fédéral ou territorial) de Santé ont été conservés ; viennent ensuite l’indication des institutions médicales ou sanitaires sié-
geant dans le pays, avec l’indication des années pour lesquelles un rapport est conservé.  
Pour trouver les cotes et les analyses de ces rapports, voir les deux répertoires suivants : 
Ndiaye (Abdoulaye Gamby). Répertoire des Archives du Sénégal, sous-série 2 G , Rapports périodiques.  
- 1895-1940. 2 Vol. ronéotypés. Dakar, 1967 (en cours d’impression) 







A) Textes officiels concernant la Santé : 
 
  - Pour la période antérieure à 1920, voir : 
    1° Tables générales (1819-1859 et 1860-1900) du Bulletin administratif du Sénégal 
    2° PARIS - LE CLERC. Tables chronologiques et alphabétiques des actes métropolitains et 
locaux 
       1
er vol. 1780-1900 (Melun, 1903) ; 2
e vol., jusqu’en 1902 (Gorée, 1926) ; 3
e vol., 1903-1922 
(Gorée, 1927). 
 
  Pour la période correspondant plus spécialement à celle des dossiers analysés ici : 
    SEGEALON. Répertoire des textes applicables en A.O.F. / Dakar, 1948 avec trois mises à 
jour 1951-1953 / particulièrement les pages 293-300, 300 A, B, C. 
 
  - Pour la période 1953-1959 : tables annuelles des J.O. A.O.F. 
 
  - Dans les dossiers eux-mêmes, sous les cotes 1 H 36 et 1 H 108, on trouvera de très utiles listes de 
textes (Dans 1 H 36 textes antérieurs à 1944, classés méthodiquement, avec index en tête). 
 
B) Publications officielles : 
 
  Outre l’ouvrage de WITHERELL J. W.) A Guide to Official Publications in French Speaking West 
Africa (Washington, Libr. of Congress, 1967), il faudra consulter le fichier des publications officielles 
constitué aux Archives du Sénégal (classement A.O.F. et Territoires avec, pour chacune de ces parties, 
sous-rubrique : Santé) : environ 75 références. 
 
C) Ouvrages concernant la Santé : 
 
  L’Assistance indigène. Notice publiée par le Gouvernement général à l’occasion de l’exposition 
coloniale de Marseille, Corbeil, éd. Crété, 1907, In 8°, 44 p. 
  Contient, outre le texte du rapport du 10 décembre 1904 présentant l’arrêté de création d’un Service 
de l’A.M.I. 
  (signé le 8 Février 1905), le nom et l’affectation des huit premiers médecins de l’assistance indi-
gène, la liste des principaux établissements de chaque colonie, des médecins en exercice et des consul-
tations données en 1905. 
 
  - SAUTAREL. L’Assistance médicale. In : L’Afrique occidentale. Paris, Challamel, 1913, p. 85-92. 
 
  - L’Assistance médicale indigène en A.O.F. Exposition coloniale internationale de Paris. Commis-
sariat de l’A.O.F., Rochefort, Impr. Thoyon-Thèze, 1931. In 8°, 27 p. 
  présente l’organisation générale de l’institution avec des précisions sur chacun de ses rouages ; 
quelques chiffres sur les effectifs et les soins pour les années 1921-1929 ; nombreuses illustrations. 
 
  - Le gouvernement général de l’A.O.F. (Exposition col inter. 1931, Paris Soc. d’éd. géographiques, 
1931, p. 187-200 : partie du chapitre VI, œuvres sociales, intitulée : « les services sanitaires et médi-
caux ». 
 
  - Circulaire relative aux conditions de fonctionnement des services sanitaires et médicaux (17 Déc. 
1934). Gorée, Impr. du Gouv. gén.,1934. In 8°, 28 p. 
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  - MAHÉ (J.) La politique sanitaire en A.O.F. in : Outre -mer, 2° trim. 1934, p. 203-219. 
  Insiste beaucoup sur l’originalité de la politique médicale pratiquée en A.O.F. qui « au rebours du 
développement que les circonstances lui avaient imposé en Europe » a mis son ambition à « supprimer 
la maladie pour ne pas avoir à soigner le malade » et précise les progrès de la lutte contre les maladies. 
  - De la réorganisation des services sanitaires et médicaux en A.O.F. 
  1°. Réalisations et entreprises 1942......... 
  2°. Propositions, nouveaux développements, projets pour 1943 / Gorée, 1942 /. In 4° 52 p. présente 
l’importante réforme de 1943. 
 
  -  RICHET  (P.)  Le  service  commun  de  lutte  contre  les  grandes  endémies  de  l’A.O.F.  Rapport 
d’activité depuis sa création. Dakar, 1958. In 4°, 111 p. ronéotypées, 3 cartes, 2 tableaux et 1 organi-
gramme  hors-texte :  Le  point  de  vue  du  responsable  de  la  santé  en  A.O.F.  à  la  veille  de 
l’indépendance. 
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1 H 1  Affaires médicales traitées par le cabinet du gouverneur général. 
  -Vaccination contre la peste (1936) ; inspection des pharmacies de Gui-
née, Soudan, Niger, Togo, Dahomey, Côte d’Ivoire, par le colonel Plu-
chon (1944) ; mission du médecin colonel Ouary au centre de transfusion 
sanguine d’Alger (juill.- oct. 1944) ; situation médicale de Dakar (1941-
47) ; du camp des travailleurs de Yoff (1945-47) ; centres de repos (Dala-
ba) (1932-48) ; Institut Pasteur de Dakar (1943-48) ; missions des méde-
cins (1944-49) ; réglementation sanitaire et médicale (1921-43).  1921-1949 
 
1 H 2  Préparation du budget de la santé. 
  - Note  ministérielle demandant le concours des  maisons de commerce 
pour le développement des services sanitaires.  1925 
 
1 H 3  Projet de création d’un réseau d’assistantes sociales (1937-43) ; 
  RICOU,  Notes  et  remarques  sur  le  mouvement  sanitaire  à  Dakar,  en 
1942 ; 
  RICOU, Trois rapports pour le comité d’hygiène et d’épidémiologie de 
l’Empire (session de 1944), sur : 
     - La situation épidémiologique en A.O.F. 
     - Les ulcères phagédéniques en A.O.F. 
     - La tuberculose en A.O.F.  1937-1944 
 
1 H 4  Études  et  monographie  médicales  destinées  à  préparer  des  articles  de 
presse.  1930-1934 
 
1 H 5  Rapports des services médicaux : 
  - Hôpital principal de Dakar, inspection (1930) 
  - Développement des travaux d’hygiène en A.O.F. (1930) (rapport SO-
REL sur les travaux d’assainissement, d’hygiène et d’amélioration sociale 
à réaliser) 
  - Rendement des services sanitaires et médicaux (1937) 
  - Réorganisation de ces services (1942) 
   - RICOU. Typhoïde et paratyphoïde en A.O.F. (1943)  1930-1943 
 
1 H 6  Correspondances sanitaires avec les colonies et pays étrangers d’Afrique 
tropicale. 1916 - 1923  1916-1923 
 
1 H 7  École de médecine de A.O.F. : fonctionnement, situation et remplacement 
du  Directeur  (LE  DANTEC)  (1923-25)  Monographie  de  L.  COUVY 
(1930)  1923-1930 
 
1 H 8  Assistance  médicale  en  Côte  d’Ivoire :  situation  générale,  rapports  de 
tournées dans les cercles, projet de campagne contre le ver de Guinée 
dans la tribu des Gbans (carte médicale de la Côte d’Ivoire).  1921 
 
1 H 9  Établissements hospitaliers ; textes réglementaires.  1926-1928 
 
1 H 10  Peste au Sénégal : comptes rendus journaliers, mesures sanitaires, lutte 
par les militaires hors cadre. (LÉGER Marcel, La peste à la conquête de 
l’Afrique. Extrait de : Revue coloniale de médecine et de chirurgie, 1934, 
p. 354-364)  1927-1932 
 
1 H 11  Fièvre jaune : épidémie de 1927 (1) 
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  - Correspondances rapportées de France par le Gouverneur général 
  - Notes et rapports adressés au Gouverneur 
  - Copies de télégranm1es officiels envoyés dans les colonies de l’A.O.F.  1927-1930 
 
1 H 12  Fièvre jaune : épidémie de 1927 (2) 
  - Cas de fièvre sur Européen au Soudan (1925) 
  - Avis de décès et récapitulation 1927)  
  - Police sanitaire, salubrité et hygiène (1927)  
  - Liste des passeports délivrés par le service d’hygiène de Dakar (1927) 
  - Délégations, pétitions (1927) 
  - Situation sanitaire dans les villes du Sénégal ; plan de la ville de Dakar 
(1927) 
  - Articles de journaux (1927)  1925-1927 
 
1 H 13  Fièvre jaune, épidémie de 1928, 1931, 1932, 1933, 1934, 1937-43.  1928-1943 
 
1 H 14  Trypanosomiase : la maladie du sommeil en Guinée : 1932, 1933 ; 
  création et fonctionnement du Service général de la maladie du sommeil 
(1938-43) 
  - Trypano, bulletin mensuel, 1941, n° 2-5 ; 1942, n° 1-4 
  -  LEFROU.  Le  problème  de  la  maladie  du  sommeil  en  Haute  Côte 
d’Ivoire  1938 
  - Affaire COROZAFON (médecin lieutenant) 
  - AGBOJAN (médecin auxiliaire au Togo) (1939-43) 
  - Carte des villages atteints par la maladie du sommeil en Haute Volta, 
s.d. , (post. 1946)  1932-1943 
 
1 H 15  Assainissement de la ville de Dakar.  1924 
 
1 H 16  Exhumations et transferts en France de restes mortels.  1921-1926 
 
1 H 17  Avis de décès à l’hôpital de Dakar.  1927-1939 
 
1 H 18  Accident médical de Ouagadougou (vaccination méningococcique ayant 
entraîné le tétanos) 1940  1940 
 
1 H 19  « Renseignements épidémiologiques en A.O.F. » (décadaires puis (1953) 
hebdomadaires).  1943-1957 
 
1 H 20  Bulletin  des  maladies  transmissibles,  devenu  (1949)  Bulletin  mensuel 





1 H 21  Protection de la santé publique et hygiène (convention d’assistance médi-
cale entre la Métropole et l’A.O.F., 1924-1925)  1921-1945 
 
1 H 22  Établissements  hospitaliers ;  fonctionnement  et  conditions  d’hospitali-
sation  1928-1947 
 
1 H 23  Préparation de la modification du décret du 14 Avril 1904 sur la protec-
tion  de  la  santé  publique  en  A.O.F.  (article  de  MURAZ,  Protégeons 
mieux l’Afrique Noire Française contre la maladie du sommeil, in : La 
Nature n° 3156, 1
er avril 1948, p. 122-124)  1946-1948 
 
1 H 24  École Africaine de médecine et de pharmacie. 
  - Dentistes africains, 194 
  - Réforme de l’école, 1944 
  - Élèves et discipline, 1947  1941-1947 
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1 H 25  Action sociale : difficultés de l’accroissement des villes (1934-41) ; ac-
tion sociale à Dakar (1941) ; protection maternelle et infantile (instruc-
tions sur la lutte contre la mortalité infantile mise à jour au 1/6/1940. Go-
rée, impr. du Gouv. général, 1940). Protection des travailleurs ; lutte anti-
alcoolique.  1934-1944 
 
1 H 26  Rapport d’inspection des services sanitaires : 
  - Côte d’Ivoire, Haute Volta, Dahomey, Niger 1930) 
  - Guinée, Côte d’Ivoire, Haute Volta, Dahomey, Niger (1932) 
  - Services médicaux de Haute Volta (1932) 
  - Extraits du rapport médical annuel de l’A.O.F. (1933) 
  - Côte d’Ivoire (1934)  1930-1934 
 
1 H 27  Lutte contre les épidémies : 
  - Fièvre jaune (1931-42) 
  - Peste (1922-45) 
  - Lèpre (1931-93)  1922-1945 
 
1 H 28  Maladie du sommeil (organisation de la lutte contre) 
  - Texte et principes Rapport SOREL et ROBINEAU. La trypanosomiase 
en A.O.F. (vers 1930) 
  -  Rapport  JAMOT  relatif  à  la  maladie  du  sommeil  et  sa  prophylaxie 
1933) 
  - Conférence sanitaire du 9 Nov. concernant un plan de campagne contre 
la trypanosomiase.  1930-1945 
 
1 H 29  Rapports préparés par le Comité d’Hygiène et d’Épidémiologie d’Alger 
session de déc. 1943 
  - Situation Épidémiologie de l’A.O.F. 
  - Prophylaxie du paludisme par la quinine 
  - Maladies vénériennes  1943 
 
1 H 30  Situation  sanitaire  en  A.O.F.  et  dans  les  colonies  voisines  (anglaises, 
espagnoles et portugaises) (suite 1 H 47)  1945-1948 
 
1 H 31  Réglementation de la profession médicale (médecine, dentisterie, phar-
macie) : 
  - Conditions générales 
  - Nationalité (Libano-syriens) 
  - Exercice payant de la médecine 
  - Médecins civils des colonies.  1921-1947 
 
1 H 32  Pharmacie :  réglementation,  tarif  national  pharmaceutique  (1936-37) ; 
commerce des substances vénéneuses, vente des produits pharmaceuti-
ques ; exercice de la profession d’herboriste.  1931-1946 
 
1 H 33  Frais médicaux des accidentés du travail.  1932-1937 
 
1 H 34  Conférences médicales internationales d’enseignement et de coopération 
technique, Dakar, 16-24 mai 1951. (BERGERET. L’E.A.M.P. de Dakar ; 
CAUSSAIN (I). Étude du test tuberculinique dans les collectivités scolai-
res  d’A.O.F.... ;  JONCHÈRE  (H.),  Coopération  médicale  entre  le 
S.G.H.M.P. en A.O.F. et les services sanitaires étrangers ; PAYET, Vue 
d’ensemble sur l’étudiant africain).   
 
1 H 35  Affaires médicales diverses traitées par la Direction des Affaires politi-
ques : - Aéro-club de Bouaké, section sanitaire (1936-39) 
  - Projet d’établissement d’un médecin français au Liberia (1937) 
  -  Association  pour  le  développement  des  œuvres  sociales  coloniales 






1 H 36  Préparation des textes concernant la Santé en A.O.F. avant 1944 ; projet 
de création d’une Direction générale de la santé ; réorganisation et fonc-
tionnement  des  services  sanitaires  et  médicaux  (carte  des  projets 
d’implantation à Dakar des services médicaux, 1941).  1943-1945 
 
1 H 37  Rapports de tournées des chefs de services de Santé en A.O.F. (Fédéra-
tion ; Territoires). 
  COUVY. Inspection des hôpitaux et formation d’A.M.I., en Guinée, Côte 
d’Ivoire, Soudan, 1935 : Inspection des formations sanitaires du Soudan, 
Niger, Guinée et Côte d’Ivoire, 1936. 
  Anonyme.  Assistance en profondeur en  Guinée, 1935.  Organisation et 
fonctionnement de l’assistance médicales rurale en Côte d’Ivoire 1940. 
Inspections médicales  au  Dahomey, en  Guinée,  Côte d’Ivoire et  Togo 
(Jan. - Fév. 1938). 
  PEZET. Inspection des équipes de prophylaxie de la maladie du sommeil 
au Nord-Dahomey, Nord-Togo, Côte d’Ivoire et Guinée, 1938.  1935-1938 
  DAMRUNAUD (?), chef de service de santé de la Côte d’Ivoire. Inspec-
tion des cercles de la Haute Côte d’Ivoire, à l’exception de Gaoua, ainsi 
que  des  formations  situées  sur  la  route  intercoloniale  ou  à  proximité, 
1940. 
  MARQUE. Rapport concernant l’A.M.I. en Côte d’Ivoire, 1939 ; Inspec-
tions au Sénégal et au Soudan, 1939 ; en Guinée, 1940 ; Inspections des 
services sanitaires et médicaux de Côte d’Ivoire ; de l’A.M.I. du Soudan ; 
des camps et cantonnement du Soudan ; de Niamey, de la Côte d’Ivoire et 
de Guinée, 1940. 
  MARTIN.  Prospection  médicale  dans  le  canton  de  Monchon  (Boffa), 
1944. 
  Rapports de tournées du Chef du Service Santé du Sénégal, dans les cer-
cles la subdivision de Dagana, les escales du Sine Fatick, Foundiougne, 
Toubacouta), le camp pénal de Koutal (1940-45).  1935-1945 
 
1 H 38  Rapports d’inspection des services sanitaires et médicaux en A.O.F. par 
l’inspection mobile d’hygiène : FRONTOUS. Organisations sanitaires et 
médicales du Dahomey et du Togo 1936. 
  AUGAGNEUR. Rapports de tournées d’inspection : 
  - du Togo, Dahomey, Côte d’Ivoire et Niger, nov. 1939, avril 1940 ; 
  - des services sanitaires militaires, au Dahomey, en Haute Côte d’Ivoire 
et au Niger, nov. 1939-avril 1940  
  - des services d’hygiène et des mesures de prophylaxie antiamarile, au 
Sénégal, le long de la voie ferrée, août 1940. 
  MERCIER.  Rapport  d’inspection  des  camps  d’internés  britanniques, 
juin - juil. 1942  1936-1942 
 
1 H 39  Ordre de mission des médecins  1940-1953 
 
1 H 40  Médicaments : autorisations d’importation ; liste des dépôts dans les Ter-
ritoires.  1945-1949 
 
1 H 41  Sécurité sociale ; contrôle médical d’invalidité des assurés sociaux. Liste 
du corps médical en A.O.F. au 31/12/48.  1948-1950 
 
l H 42  Évacuations sanitaires : télégrammes échangés entre la Direction Géné-
rale de la Santé : publique et les directions locales de la santé 
  A - 1946-1949 
  B - 1950-1952  1946-1952 18  Jean-François MAUREL et Antoine TENDENG 
 
 
1 H 43  Situation hebdomadaire des maladies pestilentielles dans la ville de Da-
kar.  1953 
 
1 H 44  Correspondance échangée entre la  Direction générale et les  Directeurs 
locaux de la Santé publique.  1946-1951 
 
1 H 45  S.G.H.M.P. : matériel.  1941-1948 
 





1 H 47  Situation  sanitaire  en  A.O.F.  et  dans  les  colonies  voisines  (anglaises, 
portugaises) 1948 - 1953 (suite de 1 H 30)  1948-1953 
 
1 H 48  Affaires médicales diverses traitées par la Direction des Affaires politi-
ques : 
  - Correspondance générale (1945-55) 
  -  Pharmacie  (1954-55) ;  trafic  des  médicaments  (1950-52) ;  Chanvre 
Indien (1948-55) 
  - Prostitution (1946-55) 
  - Maladies coloniales (1948-51) 
  - Aveugles (1950-51) 





1 H 49  O.M.S. : rapports fournis à l’O.N.U. sur la santé en A.O.F.  1948-1956 
 
1 H 50  Correspondance entre l’O.M.S. et la santé en A.O :F. (1948-1958) Jour-
nées mondiales de la santé – 1956 : L’alimentation en Afrique et la santé 
de l’enfant ; 1957 L’insecte, complice de la maladie. 10
e assemblée géné-
rale de l’O.M.S., Genève, 1957. Réunions sur  :  
  - L’éducation sanitaire de la population en Afrique, Dakar, mars 1957. 
  - Les activités d’hygiène maternelle et infantile (comité F.I.S.E. - O.M.S., 
mai 1957) 
  - Les campagnes de masse contre le pian en Afrique, Brazzaville, Août 
1957. 
  - Les Statistiques démographiques, Brazzaville, Nov. 1957  1948-1958  
 
1 H 51  O.M.S. - Comité régional de l’Afrique : 
  - Rapports du Directeur régional (1954-57) 
  - Projet de programme et prévisions budgétaires (1957-59).  1954 - 1959 
 
1 H 52  O.M.S. - Comité régional de l’Afrique : 4
ème (Léopoldville, 1954) et 5
ème 
(Tananarive, 1955), sessions.  1954-1955 
 
1 H 53  O.M.S. Comité régional de l’Afrique : 6
ème session (Luanda, 1956 : déve-
loppement des campagnes de masse contre les grandes endémies ; priorité 
à accorder aux projets concernant la santé, dans l’élaboration des pro-
grammes nationaux ; mesures pratiques pour la lutte contre la tuberculose 
en A.O.F. : réponses des Territoires pour l’élaboration de ce rapport) ; 
7
ème  session  (Brazzaville,  1957 :  rôle  des  centres  ruraux  dans  la  lutte 
contre  les  maladies  endémiques  en  Afrique) ;  8
ème  session  (Monrovia, 
1958 : aspects sanitaires du développement communautaire).  1956-1958 
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1 H 54  Commission de coopération technique au sud du Sahara (C.C.T.A.) : 
  - Création, statuts, correspondances  
  - Conférences médicales sur : 
  La  coopération  médicale,  Léopoldville,  1955  (rapport  STEVENSON 
(Alan C.) sur la formation des praticiens de médecine générale) ; 
  La nutrition, Luanda, 1956 ; 
  La tuberculose, la lèpre, Dar-es-Salam, janv. 1957 (rapport LAVIRON). 
  Traitement de la lèpre dans une campagne de masse ; 
  Les vecteurs de maladie, Bukavu, mai 1957 ; 
  L’utilisation médicale des radio-isotopes, Prétoria, juillet 1957 ; 
  La mésologie appliquée, Lagos, sept. 1957 ; 
  Le bien-être rural, Tananarive, oct. 1957. 
  - Congrès divers : conférence de l’union internationale pour l’éducation 
sanitaire  des  populations,  Rome,  mai  1956.  congrès  international  des 
techniciens de la santé, Paris, juin 1956.  1947-1957 
 
1 H 55  Relations franco-libériennes, franco-britanniques et franco-portugaises en 
matière de santé, 1943-1954 ; 
  Rapport MURAZ sur la trypanosomiase au Libéria, juin 1946 ; 
  Conférence des directeurs de santé des territoires africains britanniques, 
Lagos, 1955 ; 
  Second International Conference on Yaws Control, Enugu, nov. 1955.  1943-1955 
 
1 H 56  Conférences interafricaines pour l’alimentation et la nutrition : 
  - Dschang, 1949 ;  
  - Fajara, 1952 (BERGOUNIOU J.-L. - Malnutritions et sous-nutritions 
observées chez les jeunes enfants de la presqu’île du Cap-vert en dehors 
de Dakar) ; idem... chez les jeunes enfant de Ouahigouya ; RAOULT A. 
— PIERCHON E., Essai d’un traitement du Kwashiorkor associant an-
drogènes et cure diététique ; 
  - Luanda, 1956  1949-1956 
 
1 H 57  Nomenclature médicale (carte des établissements hospitaliers de l’Union 
française : 
  - Notes de synthèse et textes généraux sur le fonctionnement de la santé 
en A.O.F. (carte des établissements sanitaires, post. 1927),1924-57 
  - Rapport de liquidation de la direction locale de la Santé de Dakar, 1946. 
  - Réorganisation de la santé publique à la suite de la loi cadre pour les 
T.OM., 1956 - SANNER (L.) et HABAY (J.). L’organisation de la santé 
publique dans une fédération de la F.O.M., l’A.O.F. (extrait de la Se-
maine médicale, n° 40, 6 Nov.1952, p. 1-8).  1924-1957 
 
1 H 58  Situation administrative des services médicaux hospitaliers des Territoi-
res de l’A.O.F.  1944-1950 
 
1 H 59  Situation administrative des services médicaux hospitaliers des Territoi-
res de l’A.O.F.  1952-1955 
 
1 H 60  Correspondance concernant les rapports annuels des différents services 
sanitaires, 1952-58 Rapports fournis à titre de modèle : 
  - Déclaration de décès à l’O.M.S., 1954 
  - Laboratoire central de Biologie de Bamako, 1954 
  - Hôpital Le Dantec : Rapport du service O.R.L., 1954 
  - Hygiène mobile et prophylaxie, Bobo Dioulasso, 1954 
  - Épidémie de méningite en Haute Volta, 1954-55  1952-1958 
 
1 H 61  Formations sanitaires : Côte d’Ivoire, Guinée, Dahomey, Niger, Sénégal, 
Soudan Togo. Gestion et fonctionnement courant.  1942-1947  
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1 H 62  Gestion administrative et financière des établissements médicaux : 
  - Ambulance et hôpitaux de Dakar, Gorée, Bamako, Kayes, 1926-56 
  - Inspection médicale des écoles, 1941-56 
  - Institut d’hygiène sociale, 1948-57 
  - Service d’hygiène de Dakar, 1948 
  - Contrôle sanitaire de l’aéroport de Yoff, 1948-52 
  - Centre de transfusion sanguine, 1949-57 
  - Clinique neurologique de Fann, 1958 
  - Inspection administrative des formations sanitaires de Dakar, 1958.  1926-1958 
 
1 H 63  Liquidation du servie de lutte contre les grandes endémies : 
  - Commission consultative... des grandes endémies, 1958 
  - Conférence des ministres de la santé publique d’A.O.F., 1958  
  - Projets soumis au Fonds européen de développement, 1958 
  - Monographie du service par RICHET, 1958 
  - Projet de budget des services territoriaux d’hygiène mobile et de pro-
phylaxie, 1959  1958-1959 
 
1 H 64  Bilharziose : enquêtes, rapports, études : 
  MARCOTTE. Les bilharzioses dans le cercle de Porto-Novo. 
  GAUZY. Les bilharzioses en Mauritanie (avec carte indiquant les foyers 
principaux et secondaires) 
  ROBIN (Ch.) et BROCHEN. Enquête épidémiologique sur la bilharziose 
à Dakar et dans la banlieue immédiate (1943) 
  LAURENCY. La bilharziose en Guinée (1943) 
  MARQUAND. La bilharziose au Dahomey (1943) (Carte indiquant ré-
gion à bullins et région où des cas de bilharzioses ont été observés) 
  PAUTET.  La  bilharziose  au  Togo  (1943).  (carte  indiquant  les  régions 
infestées et les limites de circonscriptions sanitaires) 
  RICOU. Les bilharzioses en A.O.F. (rapport présenté à Alger au Comité 
d’hygiène et de prophylaxie, juin. 1943 (?) 
  ROBERT. La bilharziose au Sénégal (pays des cercles) (1943). (carte du 
pays et Rapport sur les bilharzioses dans les troupes du secteur de la dé-
fense du littoral de Dakar (1943) La bilharziose au Soudan, rapport des 
cercles, 1950-51  
  BLAIR (D.M.). Bilharziasis Survey of British Africa, oct. 1950 - fév. 51 
(rapport à l’O.M.S., 1952) 
  BARNEUF (I.) et GAUD (I.). La bilharziose vésicale sur le territoire du 
Tafilalet (Extrait du Bull. de 1’Institut d’hygiène du Maroc, t. X, 1940, 
p. 17-29) 
  RABOISSON (P.) et DEZEST (G.). Cancer massif de la vessie chez un 
ancien bilharzien. Extrait de Médecine tropicale, t. I, n° 2, 1941, p. 153-
158. Conférence africaine sur la bilharziose (Brazzaville, 1956).  1938-1957 
 
1 H 65  Cancer : relevés annuels par territoire, 1946-57 ; rapports et études : en-
quête de 1926 sur la fréquence du cancer : réponses du Sénégal (rapport 
DELPRAT) et de la Côte d’Ivoire. 
  DENOIX. Rapport sur le cancer en Haute-Volta (1948) 
  JONCHÈRE. Le cancer en A.O.F. (vers 1947) 
  CAMAIN. Données... concernant le cancer primitif du foie (vers 1956) 
  PAYET (M.), CAMAIN (R.), PÈNE (P.) Le cancer primitif du foie chez 
les Africains. Articles sur le cancer en A.O.F. de 1940 à 1946  1926-1959 
 
1 H 66  Choléra :  mesures  sanitaires  prises  à  l’occasion  d’une  épidémie  en 
Égypte.  1947 
 
1 H 67  Dysenterie : documentation.  1938-1949 
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1 H 68  Dystocies obstétricales : enquête préparatoire au rapport LAFFONT pour 
le 15
e congrès des sociétés de gynécologie... de langue française (avril 
1953).  1951 
 
1 H 69  Fièvre  jaune :  réglementation  sanitaire,  1927-57 ;  rapports  de  mission, 
1932-44 ;  vaccination,  1936-51  (cartes  Dahomey,  1945 ;  Sénégal,  vers 
1950 ; Côte d’Ivoire, s.d.). Études, 1947-53.  1927-1957 
 
1 H70  Fièvre jaune : statistiques, 1920-56 ; épidémie en A.O.F., 1953-57 ; pres-
qu’île du Cap Vert : étude épidémiologique (rapport d’enquête de la mis-
sion l’urbanisme du Cap Vert, LAMBERT, LOPEZ, GUITTON), 1945-
50 ; exclusion de la zone africaine d’endémicité. 1947-54.  1940-1957 
 
1 H 71  Fièvres récurrentes : études diverses (poux et tiques), carte de la région de 
Djibo-Dori.  1941-1955 
 
1 H 72   Goître : expérimentation de sel iodé, enquête de la Mission anthropologi-
que (Carte de répartition du goître, 1948 et 1950).  1948-1953 
 
1 H 73  Lèpre :  textes,  instructions,  1931-56 ;  documentation  générale :  études, 
photos, 1946-57 ; correspondance générale, 1947-57 ; création de lépro-
series privées, 1940-53.  1931-1957 
 
1 H 74  Maladies mentales : études, 1910-57 ; rapports CAZENOVE, 1912,1931, 
MORIN, 1910 ; CHENEVEAU, 1930.  1910-1957 
 
1 H 75  Méningite cérébro-spinale : correspondances, rapports, notes et instruc-
tions techniques.  1938-1957 
 
1 H 76  Morsures de serpents : préparation du vaccin antivenimeux, prélèvement 
du venin sur echis carinatus.  1949-1956 
 
1 H 77  Onchocerocose  (lutte  contre  1’) :  mission  BLANC,  D’AUBENTON, 
OVAZZA.  1954-1957 
 
1 H 78  Paludisme.  1954 
 
1 H 79  Peste : instructions, rapports et études sur la peste au Sénégal, 1932 ; à 
Dakar,  1932,  1944  (cartes :  foyers,  vaccinations) ;  au  Congo  Belge, 
1950 ; à Tananarive (Prophylaxie), 1951 : épidémie de Mauritanie et Rio 
de Oro, 1953.  1921 - 1953 
 
1 H 80  Poliomyélite : épidémies à Dakar, 1948-1954, en Casamance, 1951, cas 
isolés.  1949-1958 
 
1 H 81  Rage : notice sur la pratique des sérums (1926) ; cas de rage enregistrés, 
vaccinations conférence sur la rage organisée par l’O.M.S. et la C.C.T.A. 
à Muguga (Kenya), 1955.  1954-1956 
 
1 H 82  Trachome : enquêtes du professeur TOULANT d’Alger, 1941 ; rapports 
sur  le  trachome  à  Dakar,  en  Casamance,  en  Haute  Volta,  au  Soudan, 
1949-56 ;  circulaire  technique,  1
er  décembre  1953,  du  Service  Général 
d’Hygiène mobile et de Prophylaxie.  1941-1956 
 
1 H 83  Tréponématoses : correspondance technique.  1950-1958 
 
1 H 84  Tréponématoses : documentation, 1943-56 ; syphilis des marins de com-
merce, 1924-58.  1924-1958 
 
1 H 85  Trypanosomiase : textes organiques, 1930-1947 ; organisation des terri-
toires (Côte d’Ivoire, Dahomey, Togo, École d’infirmiers), 1930-47 ; co-
pie  du  Livre  d’or  du  service  de  Bobo-Dioulasso,  1950-52.  VEATCH 
(M.D.), Human Trypanosomiasis in Liberia (1941-44).  1930-1952 
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1 H 86  Tuberculose :  textes  et  circulaires,  1954-56 ;  documentation  générale, 
1931-55 ; correspondance générale, 1948-1959 ; étude sur la tuberculose 
en A.O.F., 1925-58  1925-1959 
 
1 H 87  Ulcères phagédéniques : parmi les troupes indigènes par RICOU, 1943 ; 
au Soudan par G. LEFROU, 1944 ; en A.O.F. par RICOU, 1944  1942-1944 
 
1 H 88  Variole : textes et circulaires, 1941-57 ; correspondance générale, 1951-
58 : documentation générale, 1941-57 ; épidémie de Conakry, 1955.  1941-1958 
 
1 H 89  Maladies diverses (dont béri-béri, grippe ; kwashiorkor, rougeole) 1935-
57 ; renseignements épidémiologiques, 1953-58.  1935-1958 
 
1 H 90  Alimentation : situation de l’agriculture et de l’alimentation : réponse des 
directions fédérales et territoriales de la santé à une enquête préparatoire 
au rapport français à la F.A.O., 1951 ; études sur les éléments du coût de 
la vie et le minimum vital : par l’Union intersyndicale de l’A.O.F. (UNI-
SYNDI),  1948 ;  par  l’Union  des  Syndicats  CONFÉDÉRÉS  (C.G.T.), 
1949 ; par le Syndicat des Cheminots africains du Bénin-Niger, 1954.  1948-1954 
 
1 H 91  Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indi-
gènes  de  l’A.O.F. :  organisation  de  la  mission  et  rapport  préliminaire, 
1945 ; projet de réorganisation, 1952 (Carte anthropologique de l’A.O.F., 
1946. Titres et travaux du Dr. PALES, 1948).  1945- 1952 
 
1 H 92  Organisme  de  recherche  sur  l’alimentation  et  la  nutrition  africaines 
(O.R.A.N.A.) : correspondance de l’O.R.A.N.A. avec les services de san-
té.  1946-1957 
 
1 H 93  O.R.A.N.A. : études, rapports techniques, rapports annuels, 1953 (partie 
statistique) ;1954.  1952-1957 
 
1 H 94  O.R.A.N.A.  études  sur  la  Haute  Volta  (par  la  section  O.R.A.N.A.  en 
Haute Volta. M. SERRE) ; études monographiques de village : Karatoro, 
Sinirosso,  Borodougou,  Issigui ;  aspects  qualitatifs  de  l’alimentation 
mossi ; enquêtes alimentaires en Haute Volta.  1953-1955 
 
1 H 95  O.R.A.NA. : plan de lutte contre la malnutrition en A.O.F. en liaison avec 
les organismes internationaux (O.M.S. ; F.I.S.E.), 1954-58 : expérimenta-
tion des produits alimentaires, 1956 ; 4
e Congrès international de nutri-
tion, Paris, juillet-août 1957 ; demande de crédits F.I.D.E.S., 1956.  1954-1958 
 
1 H 96  O.R.A.N.A. :  préparation  des  enquêtes  mixtes  socio-économiques  en 
liaison  avec  la  direction  des  services  de  la  statistique  générale  (Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Soudan, Togo).  1956-1957 
 
1 H 97  Mission pour l’étude de la consommation des produits laitiers dans les 
territoires africains (1956). Répartition géographique du kwashiokor en 
A.O.F., enquêtes, 1953-55  1956 
 
1 H 98  École africaine de médecine et de pharmacie : fonctionnement : profes-
seurs, conseils de perfectionnement et d’administration, 1944-53) ; textes 
de base ; liquidation de l’École, concours d’entrée, Bulletin médical de 
l’A.O.F.  (création  et  buts) ;  remboursement  des  frais  d’études ;  pro-
gramme des cours ; prix scolaires ; fermeture de l’École ; archives.  1918-1953 
 
1 H 99  École africaine de médecine et de pharmacie : gestion de l’École ; affai-
res d’intérêt secondaire concernant les cadres, le personnel, les livres, les 
locaux et le matériel.  1935-1953 
 
1 H 100  École africaine de médecine et de pharmacie : budgets de l’École, 1945-
53  (1949-51 :  imprimés) ;  répartition  des  dépenses  entre  Territoires,   Archives du Sénégal, Répertoire Série H — Santé. Fonds de l’A.O.F.  23 
 
1946-52 ; caisse de réserve, caisse d’avance, agence intermédiaire des re-
cettes, 1946-51.  1945-1953 
 
1 H 101  École africaine de médecine et de pharmacie : comptes définitifs des re-
cettes et des dépenses.  1944-1953 
 
1 H 102  Protection maternelle et infantile : organisation (I) : rapports à l’O.N.U. ; 
projets ; centre de P.M.I. de la Polyclinique Roume, 1952-53 ; colloque 
sur l’enfance, Brazzaville, déc. 1952 (Documents généraux du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance ; accords entre la France et le fonds inter-
national de Secours à l’Enfance, 1952.  1932-1954 
 
1 H 103  Protection maternelle et infantile : organisation (II) : correspondance et 
projets, 1956 -58 ; prestations familiales, 1954-56 ; assistance du Fonds 
international de Secours à l’Enfance (F.I.S.E.) pour la lutte contre les ca-
rences  alimentaires  et  le  paludisme,  1954  -55 ;  centre  de  Khombole, 
1956-57 ; préparation d’une demande d’aide au F.I.S.E. ; réponses des 
Territoires, 1956.  1954-1958 
 
1 H 104  Institut  Pasteur  de  Dakar :  travaux,  1954-58  (MATHIS.  L’œuvre  de 
l’Institut Pasteur de Dakar, 1937),  
  - de Kindia : projet d’emprunt, 1929 ; rapports techniques annuels : 1941-
42, 1950, 1952-55 ; préparation des budgets, 1946-56. 1929, 1937  1925-1956 
 
1 H 105  Inspection  médicale  des  écoles :  fonctionnement  technique  1941-57 ; 
contrôle médical des activités sportives, 1948-57.  1941-1957 
 
1 H 106  Stations climatiques de Dalaba, Pita, Labé (plans).  1941-1956 
 
1 H 107  Internat de Fann : gestion, hébergement des étudiants et des fonctionnai-
res, 1950-54 ; procès verbal du conseil de l’institut des Hautes Études, 14 
Avril 1953.  1950-1954 
 
1 H 108  Service d’Hygiène : textes de base de 1897-1953 ; service d’hygiène de 
Dakar, 1950-57 ; de Saint-Louis, 1946 ; des Territoires, 1952.  1949-1957 
 
1 H 109  Conventions sanitaires internationales.  1926-1944 
 
1 H 110  Réglementation sanitaire internationale : certificat de vaccination interna-
tional, 1947-57 ; police sanitaire, 1947-57 ; centre de vaccination, 1949-
55 ; contrôle sanitaire aux frontières 1949-57.  1947-1957 
 
l H 111  Hygiène des transports aériens et maritimes : transports et rapatriements, 
1938-58 ; police sanitaire aux frontières maritimes, 1946-57 ; aviation sa-
nitaire (classification sanitaire des aérodromes, 1948-55), 1944-57.  1938-1958 
 
l H 112  Hygiène des transports ferroviaires et routiers.  1937-1957 
 
1 H 113  Réglementation  internationale  de  la  police  sanitaire ;  dératisation  des 
bateaux, désinsectisation des avions.  1946-1958 
 
1 H 114  Travaux de 1’Inspection générale du Travail sur 1’hygiène des travail-
leurs ; comité fédéral d’hygiène et de sécurité des travailleurs : 1
ère, 2
e 
sessions, 1954-55.  1953-1955 
 
1 H 115  Travailleurs voltaïques, 1948-53 : étude sur 1’hygiène dans les camps de 
travailleurs, post. 1932 ; conférence d’Accra, 1949 ; médecine et hygiène 
d’entreprise,  1950-57 ;  mission  d’étude  des  problèmes  du  travail : 
compte-rendu d’activité,1955.  1948-1957 
 
1 H 116  Éducation de base (procès verbaux de réunions ; MBOW (A.M.). Rapport 
sur la mission de Badiana (Casamance, 1953-54 ; éducation sanitaire par 
radio, 1956-57).  1951-1957 
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1 H 117  Hygiène de l’eau  aménagement de la vallée du Sourou (prophylaxie de 
1’onchocercose), 1953-55 ; colloque d’Ibadan sur l’assainissement en mi-
lieu rural, 1955 ; épuration des eaux de consommation en A.O.F., 1939-
55 (alimentation en eau d’Abidjan et Dakar) ; journée mondiale de la san-
té sur « l’eau miroir de la santé », 1955 ; évacuation des eaux usées et des 
ordures  ménagères,  1941-55 ;  analyse  bactériologique  des  eaux  de 
consommation. 1957.  1939-1957 
 
1 H 118  Pèlerinage à la Mecque : questions d’hygiène : rapports de l’Office Inter-
national d’hygiène publique, 1940-45 ; rapports de l’O.M.S., 1953-56 ; 
rapport médical sur le pèlerinage de l’A.O.F. ; 1947-51, 1954-57 ; rap-
ports politiques sur le pèlerinage de l’A.O.F., 1947.  1940-1957 
 
1 H 119  Office  de  la  recherche  scientifique  coloniale :  mission  d’étude  de  la 
pharmacopée indigène. Rapports de la mission KERHARO - BOUQUET 
en  Côte  d’Ivoire,  1946-48.  Préparation  et  expérimentation  de  produits 
pharmaceutiques (antiamibes, antibilharziens, antibiotiques, vermifuges).  1947-1957 
 
1 H 120  Restes mortels, réglementation, 1940-57 ; transferts de restes individuels, 
(militaires américains morts à Dakar en 1946), 1946-57.  1940-1957 
 
1 H 121  Affaires sociales ; Croix rouge (statuts, rapport de 1935) ; service social 
de Dakar, indigents libanais ; amélioration de l’habitat, jardins d’enfants, 
secourisme, service social antituberculeux, lutte antialcoolique. 1935  1947-1958 
 
1 H 122  Démographie A.O.F. et Togo (Carte de l’Office de la Recherche Scienti-
fique Coloniale : densité de population) ; enquête sur la répartition des 
sexes à la naissance, 1951-54 ; BLANC, Manuel de recherches démogra-
phiques en pays sous-développés, 1957-58  1933-1958 
 
1 H 123  Missions et voyages médicaux.  1942-1957 
 
1 H 124  Conseil de l’Ordre des chirurgiens dentistes : déontologie, réglementa-
tion, élection, liste des membres.  1949-1957 
 
1 H 125  Conseil de 1’Ordre des médecins : liste des membres, élection, comptes 
rendus de réunions, demande d’exercice libéral de la médecine, syndicats 
des médecins libres.  1948-1959 
 
1 H 126  Société médicale de l’A.O.F. : demandes et envois de publications.  1954-1957 
 
1 H 127  Exercice de la médecine privée en A.O.F. : textes réglementaires, états 
récapitulatifs des honoraires perçus par les praticiens.  1925-1957 
 
1 H 128  Concessions de passage aux fonctionnaires et à leurs familles ; affectation 
de logements, 1951-57.  1951-1957 
 
1 H 129  Évacuations sanitaires de fonctionnaires.  1955-1957 
 
1 H 130  Grèves de fonctionnaires.  1953-1958 
 
1 H 131  F.I.D.E.S. : plan décennal des services sanitaires des Territoires, 1948-56, 
1948-49 ; programmes, 1953, 1955-56  1948-1956 
 
1 H 132  État  des  salaires  du  personnel  médical,  1951-58 ;  circulaires  et  notes 
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Sous-Série 2 H 
 
(2 H 1 à 2 H 5 : Versement 1 - 2 H 6 à 2 H 23 : Versement 26) 
 
2 H 1  Questions relatives aux métis :  
  - orphelinat des enfants métis de Bamako et de Porto-Novo.  1937 
 
2 H 2  Dons en faveur des familles françaises victimes de la guerre : 
  - région parisienne, 1942-44 
  - marins de Toulon, 1943  1942-1944 
 
2 H 3  Secours national et entraide française pour la libération.  1940-1944 
 
2 H 4  Activités de la Croix Rouge : 
  - en faveur de la métropole 
  - en faveur des prisonniers Croix Rouge de Dakar, du Dahomey (troupe 
Zambesko).  1939-1946 
 
2 H 5  Assistance aux victimes françaises de la 2
ème guerre mondiale :  
  - Alsace Lorraine  
  - fils de tués, déportés, internés Foyer de la résistance à Dakar. 1944-1949  
 
2 H 6  Organisation  de  la  « journée  des  mères  de  familles  nombreuses  en 
A.O.F. » 1920-22 Assistance médicale indigène : projet de décret organi-
sant un corps des médecins civils des colonies ; réorganisation du service, 
1920.  1920-1922 
 
2 H 7  Plan de développement social et économique en A.O.F.  1939 
 
2 H 8  Programme d’action sociale en A.O.F.  1940-1946 
 
2 H 9  Documents des 4
ème et 5
ème congrès de la  mutualité coloniale (Paris et 
Tunis).  1923 
 
2 H 10  Sociétés de secours mutuels en A.O.F. : rapports annuels ; liste.  1921-1934 
 
2 H 11  Projet de création de sociétés indigènes d’assistance mutuelle contre la 
maladie.  1934-1935 
 
2 H 12  Enquêtes sur l’état social dans les territoires d’Outre-mer.  1938 
 
2 H 13  Protection  de  l’enfance :  textes  et  principes,  documentation ;  rapports 
1939-40  1934-1945 
 
2 H 14  Rapport sur la protection maternelle et infantile en A.O.F.  1949 
 
2 H 15  Service de l’assistance sociale : projet d’organisation, correspondance.  1936-1943 
 
2 H 16  Secours et subventions : 
  - principes 
  - à des communautés (Mgr Lerouge pour orphelinat en Guinée, Mgr The-
venoud pour dispensaire ophtalmologique à Ouagadougou, Association 
des étudiants africains) 
  - à des particuliers (victimes d’accidents de travail, veuve de Blaise Dia-
gne).  1919-1947 
 
2 H 17  Problème des métis en A.O.F.  1937-1938 
 
2 H 18  Pupilles de l’Assistance  Publique : projet Pierre  Godin (accession à la 
propriété des pupilles de l’Assistance publique). (deux pièces de 1952)  1921-1940 
 
2 H 19  Œuvres sociales de la Croix Rouge française en A.O.F.   1939-1946 
 
2 H 20  Secours aux victimes de l’attentat de Bobo Dioulasso.  1944-1945 
 
2 H 21  Campagne nationale du timbre antituberculeux.  1947-1948 
 
2 H 22  Enfance abandonnée : métis,  Afrasiens, Eurafricains (École profession-
nelle de Carabane).  1943-1956 
 






Note : On trouvera dans cet index 
6 : 
- en caractères minuscules : les noms de matière, 
- en capitales : les noms de personnes et les initiales d’institutions, 
- en caractères italiques : les mots étrangers, les titres de périodiques, 
- en caractères gras : les noms de pays (pour lesquels on a retenu l’appellation en usage lorsque ces 
archives ont été produites ; ex. : Congo Belge, Gold Coast, Soudan...) et les noms de lieux (pour les-




A.E.F. (Afrique équatoriale française) : 1 H 55 voir aussi Brazzaville 
Accidentés du travail : frais médicaux : 1 H 33 
Accouchement : voir Obstétrique 
Accra : - conférence sur les travailleurs migrants, 1949 : 1 H 115 
  - conférence sur la coopération technique, 1946 : 1 H 55 
Action sociale : - programme 1940-1946 : 2 H 8 
  - à Dakar, 1941 : 1 H 25 
Aéroports : classification sanitaire : 1 H 111 
Affaires sociales (service des) : organisation et fonctionnement : 1 H 12 
Afrasiens : secours : 2 H 22 
Afrique portugaise : situation sanitaire, 1916-1923 : 1 H 6 ; 1945-1948 : 1 H 30 
AGBOJAN (médecin auxiliaire au Togo) : 1 H 14 
Alcoolisme (lutte contre l’) : 1 H 25, 121 
Alger : - Centre de transfusion : 1 H l 
  - Comité d’hygiène et d’épidémiologie : 1 H 29, 64 
Alimentation : - conférences de Dschang (1949), Fajara (1952), Luanda (1956) : 1 H 54, 56 
  - Journée mondiale de la santé, 1957 : 1 H 50 
  voir aussi : F.A.O., O.R.A.N.A. 
Alsace-Lorraine : semaine fédérale de solidarité : 2 H 5 
Ambulances (Dakar, Gorée) : fonctionnement : 1 H 62 
Analyse bactériologique : eau de consommation : l H 117 
Analyses médicales : 1 H 46 
Anciens combattants et victimes de guerre : assistance aux associations : 2 H 5 
Anthropologie : voir O.R.A.N.A. 
Antibiotiques : expérimentation et préparation : 1 H 119 
Assistance médicale (Côte d’Ivoire) : 1 H l 
Assistance médicale indigène : 1 H 2, 31, 37 ; 2H6 
Assistante publique : 2 H 18 
Assistances sociales (proposition sur la création d’un réseau d’) : 1 H 3, 2 H 15 
Assainissement (milieu rural) : colloque O.M.S. : 1 H 117 
Association pour le développement des œuvres sociales coloniales : documentation : 1 H 35 
Assurés sociaux : contrôle médical d’invalidité : 1 H 41 
AUBENTON : 1 H 77 
                                                 
6 Les conventions adoptées dans le Répertoire imprimé sont les suivantes : 
« - en minuscules : les noms de matière, 
- en capitales : les noms de personnes et les initiales d’institutions, 
- soulignés d’un trait : les mots étrangers, les titres de périodiques, les noms de pays (pour lesquels on a retenu l’appellation 
en usage lorsque ces archives ont été produites ; ex. : Congo Belge, Gold Coast, Soudan...) et les noms de lieux (pour lesquels 
un renvoi existe sous la rubrique du nom de pays correspondant) ». 
Le paragraphe sur les conventions ici adoptées diffère donc de celui-ci.   Archives du Sénégal, Répertoire Série H — Santé. Fonds de l’A.O.F.  27 
 
AUGAGNEUR : 1 H 38 
Aviation : voir transports aériens et maritimes 
 
Badiana : 1 H 116 
Bamako : - hôpital : 1 H 58, 59, 62 
  - Laboratoire central de biologie : 1 H 60 
BARNEUF (J.) : l H 64 
BERGERET : 1 H 34 
BERGOUNIOU (J.-L.) : 1 H 56 
Béri-béri : 1 H 89 
Bien-être rural : Conférence de Tananarive, 1957 : 1 H 54 
Biologie (Laboratoire de Bamako) : 1 H 60 
Bilharziose : 1 H 64 
  - Produits antibilharziens : 1 H 119 
BLAIR (D.M.) : 1 H 64 
BLANC (hydrobiologiste) : 1 H 77 
BLANC (R.) : (statisticien) : 1 H 122 
Bobo-Dioulasso : attentat : 2 H 20 
  - voir aussi Service général d’hygiène et de prophylaxie 
Boffa : 1 H 37 
Borodougou : (Haute Volta) : monographie : 1 H 94 
Bouaké (Côte d’Ivoire) : aéro-club : 1 H 35 
BOUQUET : 1 H 119 
Brazzaville : - colloque sur l’enfance, 1952 : 1 H 102 
  - Conférence sur la bilharziose, 1956 : 1H 14 
  - Conférence sur le pian, 1957 : 1 H 50  
  - Conférence sur les statistiques démographiques, 1957 : 1 H 50 
  - 7
e session du comité régional de l’O.M.S., 1957 : 1 H 53 
BROCHEN : 1 H 64 
Budget de la santé, 1925 : 1 H 2 
Bukavu : Conférence sur les vecteurs de maladie, 1957 : 1 H 54 
Bulletin médical de l’A.O.F. : - création et buts : 1 H 98 
  - Société médicale de l’A.O.F. : 1 H 126 
Bulletins mensuels d’information sanitaire, 1943-1958 : 1 H 20  
Bureau régional O.M.S. : 1 H 51 
 
C.C.T.A. (Commission de Coopération Technique en Afrique au Sud du Sahara : 
  - statuts : 1 H 54 
  - conférences médicales : 1H 54  
CAMAIN : 1 H 65  
Cancer : l H 64, 65 
Cap-Vert (Presqu’île du) : l H 56, 70 
Carabane : 2 H 22 
Casamance : l H 82 
CAUSSAIN : l H 34 
CAZENOVE : l H 74 
Centre de transfusion sanguine de Dakar : l H 62 
Centre de repos : l H 1 
Centres ruraux : l H 53 
Certificat de vaccination international : l H 110 
CHAUSSINAND : l H 73 
CHENEVEAU : l H 74 
Chirurgiens dentistes (conseil de l’ordre des) : l H 124 
Choléra : l H 66  
Citoyenneté française : 2 H 17 28  Jean-François MAUREL et Antoine TENDENG 
 
Code de la route : l H 112 
Code du travail : l H 114 
Colonies anglaises : voir au nom de la colonie 
  - bilharziose : l H 64 
Colonies espagnoles : l H 30 
Colonies étrangères : l H 6 
Colonies portugaises : voir Afrique portugaise 
Comité d’Hygiène et d’Épidémiologie d’Alger (ou de l’Empire) : l H 29 
Conakry : épidémie de variole : l H 88 
Conférence sanitaire contre la trypanosomiase, Bobo-Dioulasso, 1934 : l H 28 
Conférences interafricaines sur : 
  - L’alimentation et la nutrition (Dschang, Fajara, Luanda), 1949-56 : 1 H 56  
  - L’enseignement et la coopération technique, Dakar, 1951 : 1 H 34 
Congo belge : - peste, 1950 : 1 H 79  
  - situation sanitaire, 1916-1923 : 1 H 6  
    voir aussi : Bukavu, Léopoldville 
Congrès international de nutrition, Paris. 1957 : l H 95 
Contrôle médical sportif : l H 105 
Contrôle sanitaire (frontières) : l H 110 
Conventions sanitaires internationales : navigation aérienne : l H 109 
Coopération médicale : Conférences médicales de Dakar, mai 1951 : 1 H 34 
Coopération médicale internationale : 1 H 55 
Corps médical : liste, 1948 : 1 H 41 
Côte d’Ivoire : assistance médicale : 1 H 8 
  - fièvre jaune : rapport de mission : 1 H 69  
  - formations sanitaires : l H 61 
  - pharmacopée : 1 H 113 
  - inspection : 1 H 26, 37 
  - voir aussi Bouaké 
Coût de la vie, 1948 : 1 H 90 
COUVY (L.) : 1 H 7, 37 
Crédits sanitaires : emploi : 1 H 21 
Croisière noire de la santé, 1950 : l H 123 
Croix rouge : 1 H 121, 2 H 4, 9 
CROZAFON : 1 H 14 
 
Dagana : 1 H 37 
Dahomey : - bilharziose : 1 H 64 
  - fièvre jaune, 1945 : l H 69 
  - Croix rouge : 2 H 4 
  - formations sanitaires : 1 H 61 
  - inspection : 1 H 26, 37 
    voir aussi : Porto-Novo  
Dakar : - action sociale, 1941 : 1 H 25 
  - assainissement : 1 H 15 
  - bilharziose : 1 H 64 
  - comité de la Croix rouge : 2 H 4 
  - décongestionnement : 1 H 25 
  - liquidation de la direction locale de la santé publique, 1946 : 1 H 57 
  - fièvre jaune, 1927 : 1 H 11, 12 
  - formations médicales et sanitaires : 1 H 62 
  - Institut Pasteur : 1 H 1, 104 
  - peste de 1927 : 1 H 10 ; de 1932, 1944 : 1 H 79 
  - service d’hygiène : 1 H 62, 108 
  - situation hebdomadaire des maladies pestilentielles, 1953 : 1 H 43   Archives du Sénégal, Répertoire Série H — Santé. Fonds de l’A.O.F.  29 
 
  - situation médicale : 1 H 1 
  - trachome : 1 H 82 
Dalaba : centre de repos : 1 H 1, 4, 106 
DAMRUMAUD : 1 H 37 
Dar es Salam : conférence sur la tuberculose et la lèpre, 1957 : 1 H 54 
Démographie : 1 H 122 
DENOIX : rapport sur le cancer, 1948 : 1 H 65 
Dentisterie (exercice ) : réglementation : 1 H 1, 31 
Dératisation : 1 H 113 
Désinsectisation : 1 H 113 
Développement communautaire : 1 H 53 
Développement social et économique en A.O.F. (plan 1939) : 2 H 7 
DEZEST (G.) : 1 H 64 
Diourbel : comité de la Croix rouge : 2 H 4 
    voir aussi Sénégal, inspection des cercles. 
Directeur général de la S.P. : correspondance échangée avec les directeurs locaux, 1946-51 : 1 H 44 
Direction générale de la S.P. : création, 1943 : 1 H 36 
Direction générale des finances : circulaires, 1954-59 : 1 H 132 
Direction locale de la S.P. de Dakar : liquidation, 1946 : 1 H 57 
Djibo et Dori (Haute Volta) : 1 H 71 
Dschang : 1
ère conférence interafricaine sur la nutrition, 1949 : l H 56 
Dysenterie : documentation : 1 H 67 
Dystocies obstétricales : l H 68 
 
E.A.M.P. : voir École Africaine de Médecine et Pharmacie (titres successifs groupés sous cette rubri-
que) 
Eau : l H 117 
Echis carinatus : prélèvement de venin : 1 H 76 
École africaine de Médecine et de Pharmacie : archives : l H 98 
  - élèves : 1 H 24, 98 
  - matériel : l H 99 
  - monographies (L. COUVY, 1930) : 1 H 7 
  (BERGERET. Conférences médicales de Dakar, 1951) : 1 H 34 
  - organisation, directeur : 1 H 7 
  - personnel : 1 H 99 
  - réforme de 1944 : 1 H 24 
  - textes organiques : 1 H 98 
  - budgets (exercice 1945-1953) : 1 H 100 
  - caisse d’avances : 1 H 100 
  - comptes définitifs, 1944-1953 : 1 H 101 
  - conseils de perfectionnement et d’administration : 1 H 98 
  - fermeture et liquidation : 1 H 98 
  - locaux : 1 H 99 
École d’Infirmières sanitaires coloniales (Dakar) : 1 H 31 
Éducation de base : 1 H 116 
Éducation sanitaire de la population :  
  - Colloque de Dakar, mars 1957 : 1 H 50 
  - Conférence de Rome, mai 1956 : 1 H 54  
Éducation sanitaire par radiodiffusion : 1 H 116 
Égypte : choléra, 1947 : 1 H 66 
Endémies (Service de lutte contre les grandes...) : liquidation, 1958-1959 : 1 H 63 
Enfance : - colloque de Brazzaville, 1952 : 1 H 102 
  - mortalité : 1 H 25 
  - nutrition : 1 H 56 30  Jean-François MAUREL et Antoine TENDENG 
 
Enquêtes  socio-économiques :  Côte  d’Ivoire,  Sénégal,  Soudan,  Togo,  (préparation),  1956-1957 : 
1 H 96 
Enseignement médical : conférences médicales de Dakar, mai 1951 : 1 H 34 
Entreprise : hygiène et médecine des travailleurs : 1 H 115 
Enugu, 1955 : 1 h 55 
Épidémiologie : situation : 1 H 3, 29 
  - bulletins épidémiologiques, 1944-1957 : 1 H 19, 20 
Établissements hospitaliers : l H 9, 22 
  - Carte des ... de l’Union française, 1954 : 1 H 57 
État social : 2 H 12 
Étudiants africains en France : 
  - subventions : 2 H 16 
  - rapport PAYET aux conférences de Dakar, 1951 : 1 H 34 
Évacuations sanitaires : 1 H 42, 129 
Exhumations : transferts de restes mortels en France : 1 H 16 
 
F.A.O. : voir O.A.A. 
F.I.S.E. : voir Fonds international de secours à l’enfance 
Fajara (Gambie) : conférence sur l’alimentation, 1952 : 1 H 56 
Familles nombreuses : 2 H 6 
Fann : clinique neurologique : 1 H 62 internat : 1 H 107 
Fatick : 1 H 37 
Fièvre jaune : 1 H 4, 69, 70 
  - épidémie, 1927 : 1 H 11, 12 
  - épidémies, 1928-1943 : l H 13 
  - mesures préventives : 1 H 27  
  - exclusion de la presqu’île du Cap Vert de la zone africaine d’endémicité : 1 H 70 
Fièvres récurrentes : 1 H 71 
Fonctionnaires : évacuations sanitaires : 1 H 129 
  voir aussi : grève 
Fonds international de secours à l’enfance : 1 H 50, 95, 102, 103 
Formation du personnel qualifié : 1 H 53 
Formations médicales et sanitaires : 1 H 4, 22 
  à Dakar : 1 H 62 
Foundiougne : 1 H 37 
Fouta Djalon : 1 H 93 
Frais médicaux des accidentés du travail : 1 H 33 
France : - relations avec la Grande Bretagne, le Libéria, le Portugal : 1 H 55 
- transferts de restes mortels en ... 1 H 16 voir aussi : Paris, Toulon. Frontières : 
- contrôle sanitaire : 1 H 109, 110, 111 
FRONTOUS : 1 H 38  
 
Gambie : situation sanitaire, 1916-1923 : 1 H 6 ; 1945-1947 : 1 H 30 
  voir aussi : Fajara 
GAUD (J.) : 1 H 64 
GAUZY : 1 H 64 
G’bans (tribu) : projet de campagne contre le ver de Guinée : 1 H 8 
Genève, 10
e assemblée générale de l’O.M.S., 1957 : 1 H 50 
GLEFFROU : 1 H 87 
GODIN (Pierre) : 2 H 18 
Goître : 1 H 72  
Gold Coast : situation sanitaire : 
- 1916-1923 : 1 H 6 
- 1945-1947 : 1 H 30 
- 1949-1951 : 1 H 47 
voir aussi : Accra   Archives du Sénégal, Répertoire Série H — Santé. Fonds de l’A.O.F.  31 
 
Gorée : hôpital, gestion : 1 H 62 
Grève de fonctionnaires : 1 H 130 
Grippe : 1 H 89 
Guinée : bilharziose : 1 H 64 
- gestion des formations sanitaires : 1 H 61 
- maladie du sommeil : 1 H 14 
- inspection : 1 H 26 ; 37 
voir aussi : Boffa, Conakry, Dalaba, Fouta-Djalon, Kindia, Labé, Pita. 
GUITTON (A.) 1 H 70 
Gynécologie : 1 H 68 
 
HABAY (J.) : 1 H 57 
Habitat : 1 H 21 
Haute Volta : 
  - alimentation : 1 H 94 
  - cancer : 1 H 65 
  - formations sanitaires : 1. H 61 
  - inspections : 1 H 26 
  - maladie du sommeil : 1 H 14 
  - méningite : 1 H 60 
  - trachome : 1 H 82 
  - travailleurs émigrés : 1 H 115 
     voir aussi : Bobo-Dioulasso, Borodougou, Djibo, Dori, Issigui, Karakoro, Kororoue, Ouaga-
dougou, Sourou. 
Herboristerie : exercice de la profession : 1 H 32 
Hôpitaux : - fonctionnement, hébergement : 1 H 22 
  - gestion administrative : 1 H 62 
  - réglementation : 1 H 9 
  - situation administrative : 1 H 58, 59 
  - Hôpital Le Dantec, O.R.L. : 1 H 60 
  - Hôpital principal de Dakar : 1 H 5, 17, 128 
Hospitalisation : tarifs, remboursement : 1 H 22 
Hygiène : 1 H 5, 21, 108 à 118 
Hygiène : protection des travailleurs : 1 H 115 
Hygiène (service) : Dakar, gestion : 1 H 62 
Hygiène maternelle et infantile : 1 H 50, 53 
Hygiène mobile et prophylaxie (Service, d’) Bobo-Dioulasso : 
  rapport 1954 : 1 H 60 
Hygiène sociale (Institut), Dakar : 1 H 62 
 
Ibadan, colloque sur l’assainissement en milieu rural, 1955 : 1 H 117 
Indigents : conditions et frais d’hospitalisation : 1 H 22 
Infirmières visiteuses : intégration dans le cadre des 
  sages-femmes africaines : 1 H 98 
Insectes : 1 H 50 
Inspection médicale des écoles : création : 1 H 21 
- fonctionnement technique : 1 H 105 
- personnel, matériel : 1 H 62 
Inspections médicales : 1 H 26 
Institut Pasteur (Dakar, Kindia) : 1 H 1, 104 
Issigui (Haute Volta) : monographie : 1 H 94 
 
JAMOT : 1 H 28 
Jardins d’enfants : création et fonctionnement : 1 H 121 
JONCHÈRE (H.) : 1 H 34 32  Jean-François MAUREL et Antoine TENDENG 
 
Journée de la santé (O.M.S.) : 1955-1957 : 1 H 50 
Juifs : médecins : 1 H 31 
Kampala : réunion sur le cancer, 1956 : 1 H 65 
Karakoro (Haute Volta), monographie : 1 H 94 
 
Kayes : hôpital : - gestion : 1 H 62 
  - rapport : 1 H 58, 59 
KERHARO : mission en Côte d’Ivoire sur la pharmacopée indigène : 1 H 119 
Khombole : (Sénégal) : centre P.M.I. : 1 H 103 
Kindia (Institut Pasteur) : 1 H 104 
Kororoue (Haute Volta) : 1 H 94 
Koutal : 1 H 37 
Kwashiorkor : 1 H 56, 89, 93, 97 
 
Labé (Guinée) : 1 H 106 
LAFFONT : 1 H 68 
Lagos (Nigéria) : Conférence sur la trypanosomiase, 1955 : 1 H 55 
  Conférence sur la mésologie appliquée, 1957 : 1 H 54 
Lait : mission pour l’étude de la consommation des produits laitiers : 1 H 97 
LAMBERT (J.) : 1 H 70 
LAURENCY : 1 H 64 
LAVIRON : 1 H 54 
LE DANTEC (A.) : directeur de l’École de Médecine : 1 H 7, 123 
LEFFROU (médecin lieutenant colonel) : 1 H 14, 87 
LÉGER (Marcel) : 1 H 10 
Léopoldville : réunion sur le cancer, 1956 : 1 H 65 
  4
e comité régional pour l’Afrique, 1954 : 1 H 52 
Lèpre : généralités : 1 H 4, 73 
  mesures préventives : 1 H 27 
  Conférence de Dar es-Salam, 1957 : 1 H 54 
Libanais : - indigents : 1 H 121 
  - médecins : 1 H 31 
Libération (semaine du milliard de) : 2 H 3 
Libéria : - médecin français : 1 H 35, 55  
  - renseignements sanitaires : 1916-1923 : 1 H 6 
  - renseignements sanitaires : 1945-1947 : 1 H 30 1951 : 1 H 47 
  - service de santé (relations franco-libériennes) : 1 H 55  
- trypanosomiase : 1 H 55, 85 
voir aussi : Monrovia 
Libériens (infirmiers) : 1 H 85 
Logement des fonctionnaires : 1 H 128 
LOPEZ (R.) : 1 H 70 
Luanda : - 3
e Conférence interafricaine de la nutrition, 1956 : 1 H 54, 56 
  - 6
e session du comité régional de l’O.M.S. , 1956 : 1 H 53 
 
Main d’œuvre (protection de la) : 1 H 25 
Maladie (vecteurs de) : conférence de Bukavu, 1957 : 1 H 54 
Maladie du sommeil : 1 H 14, 23, 28, 37, 55 
Maladies : nomenclature analytique : 1 H 57 
Maladies coloniales : 1 H 48 
Maladies endémo-épidémiques (lutte contre les ... à Dakar et Gorée) : 1 H 15 
Maladies épidémiques : mesures préventives : 1 H 27, 29 
Maladies mentales : 1 H 74 
Maladies pestilentielles (situation hebdomadaire dans la ville de Dakar). 1953 : 1 H 43 
Maladies vénériennes : voir tréponématoses   Archives du Sénégal, Répertoire Série H — Santé. Fonds de l’A.O.F.  33 
 
Malnutrition : 1 H 95 
  Voir aussi : O.R.A.N.A. 
MARCHOUX (Institut) à Bamako, dénomination : 1 H 73 
MARCOTTE : 1 H 64 
Marins de commerce : syphilis : 1 H 84 
MARQUAND : 1 H 64 
MARQUE : 1 H 37 
MARTIN : 1 H 37 
Matériel sanitaire : approvisionnement : 1 H 1 
MATHIS : 1 H 104 
Mauritanie : - bilharziose : 1 H 64 
- formations sanitaires : 1 H 61 
- peste, 1953 : 1 H 79 
MBOW (Amadou Makhtar) : 1 H 116 
Médecine : - exercice : 1 H 31 
- privée : 1 H 48, 127 
Médecins : - africains (grève) : 1 H 130 
  - civils : 2 H 6, l H 31 
  - Conseil de l’ordre : 1 H 31 
  - de l’assistance médicale indigène : 1 H 35 
  - fonctionnaires : 1 H 125 
  - militaires : 1 H 31 
  - ordres de mission : 1 H 123 
Médicaments : 1 H 1, 40, 48 
Méningite cérébro-spinale : 1 H 18, 60, 75 
MERCIER : 1 H 38 
Mésologie appliquée : Conférence de Lagos, 1957 : 1 H 54 
Métis : 2 H 1, 17 
Milieu rural, 1955 : 1 H 117 
Minimum vital : 1 H 90, 93 
Mission anthropologique de l’A.O.F. : voir : O.RA.N.A. 
Mission pour l’étude de la consommation des produits laitiers (dans l’Union française) : 1 H 97 
Missions et voyages 1 H 123 
Monrovia : 8
e session du Comité régional de l’O.M.S.,1958 : 1 H 53 
MORIN : 1 H 74 
Mortalité infantile (lutte conte) : 1 H 25 
Mossi : alimentation : 1 H 94 
Muguga (Kenya) : Conférence sur la rage, juillet 1955 : 1 H 81 
MURAZ : 1 H 23, 55 
Mutualité coloniale : 2 H 9 
Mutuelle (assistance aux malades) : projet de création : 2 H 11 
 
Niger : - formations sanitaires : 1 H 61 
  - inspections : 1 H 26, 37 
Nigéria : situations sanitaires : 
  - 1916-1923 : 1 H 6 
  - 1945-1947 : 1 H 30 
  - 1947 : 1 H 47 
  voir aussi : Ibadan, Lagos 
Nomenclature des maladies : 1 H 57 
Nutrition : voir alimentation 
 
O.A.A. (Organisation de l’Alimentation et de l’Agriculture) : 1 H 90 
O.M.S. (Organisation mondiale de la Santé) : 
  - aide à l’alimentation : 1 H 95 34  Jean-François MAUREL et Antoine TENDENG 
 
  - assemblée (10
e), Genève, 1957 : 1 H 50 
  - Colloque sur l’assainissement en milieu rural, 1955 ; 1 H 117 
  - hygiène maternelle et infantile : 1 H 50 
  - Pèlerinage à la Mecque, 1953-1956 : 1 H 118 
  - rapports à l’O.N.U., 1948-1956 : 1 H 49 
  - rapports annuels du directeur régional, projets de budget, 1954 1959 : 1 H 51 
  - accord entre le gouvernement français et l’O.M.S., 1952 : 1 H 50 
O.R.A.N.A. (Organisme de recherche sur l’Alimentation et la nutrition Africaines) : ancienne Mission 
anthropologique en A.O.F. devenue Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des 
populations indigènes de l’A.O.F. : 1 H 72, 91 à 96 
Obstétrique : 1 H 68 
OCEM-LAFORGE : 1 H 123 
Office de Recherche Scientifique Colonial : 1 H 119, 122 
Office International d’Hygiène Publique : 1 H 118 
Onchocercose : 1 H 77, 177 
Ordre de mission : 1 H 39, 123 
Orphelinat (Bamako, Porto-Novo) : 2 H 1 
Ouagadougou : 1 H 18 
OUARY : 1 H 1 
OVAZZA : 1 H 77 
 
Paludisme : 1 H 29, 78, 103 
Pari mutuel (subventions prélevées sur le fonds du) : 2 H 16 
Paris : secours à la région de : 2 H 2 
  - Congrès des techniciens de la santé, 1956 : 1 H 54 
  - 4
e Congrès international de nutrition, 1957 : 1 H 95 
Passage des fonctionnaires : 1 H 128 
 
PAUTET : 1 H 64 
PAYET (M.) : 1 H 34 
Pèlerinage à la Mecque, 1940-1957 : 1 H 118 
PELTIER : 1 H 69 
Personnalités médicales : 1 H 123 
Personnel médical : - formation : 1 H 54 
  - salaire : 1 H 132  
Personnel : voir : - grèves 
  - logement 
  - passages 
PESCATORE : 1 H 1 
Peste : 1 H 1, 4, 27, 79 
PEZET : 1 H 37 
Pharmacie : 1 H 31, 32, 48 
Pharmacopée indigène : 1 H 119 
Pian : voir tréponématoses 
PIERCHON (E.) : 1 H 56 
Pita (Guinée) : 1 H 106  
Plan de développement social et économique en A.O.F.,1939 : 2 H 7 
Plantes alimentaires : 1 H 93 
PLUCHON (Pharmacien-chef de l’A.O.F.) : rapports de mission, 1944 : 1 H 1 
Police sanitaire : réglementation internationale : 1 H 21, 110, 111 ; 112, 113 
Poliomyélite : 1 H 80 
Porto-Novo : 1 H 64 
Presse : 1 H 4, 12 
Pretoria (Afrique du Sud), Conférence sur les radio-isotopes : 1 H 54 
Produits alimentaires : 1 H 95   Archives du Sénégal, Répertoire Série H — Santé. Fonds de l’A.O.F.  35 
 
Produits pharmaceutiques : 1 H 32, 48, 119 
Programmes nationaux : 1 H 53 
Prostitution : 1 H 48 
Protection de l’enfance : 2 H 13 
Protection maternelle et infantile : 1 H 25 
Psychiatrie : voir maladies mentales 
Pupilles de l’Assistance publique : 2 H 18 
 
Quêtes : 2 H 23 
Quinine : 1 H 29 
 
RABOISSON : (p.) : 1 H 64 
Radio-isotopes : Conférence de Pretoria, 1957 : 1 H 54 
Rage : 1 H 81 
RAOULT (A.) : 1 H 50, 56 
Rapatriements sanitaires : 1 H 111 
Rapports annuels : 
  - correspondance, modèles : 1 H 60 
  - des services de santé des territoires : 1 H 58, 59 
  - de l’Institut Pasteur, 1941-1955 : 1 H 104 
 
Rapports d’inspection : 1 H 38 
Rapports de tournée : 1 H 37 
Réglementation sanitaire internationale : 1 H 110 
 
Renseignements épidémiologiques en A.O.F. : 1 H 19, 89 
Resotren : expérimentation : 1 H 119 
Restes mortels : transfert en France : 1 H 16, 120 
RICHET (P.) : 1 H 63 
RICOU : 1 H 1, 3, 5, 64, 87 
Rio de Oro : peste 1953 : 1 H 79 
ROBERT : 1 H 64 
ROBIN (Ch.) : 1 H 64 
ROBINEAU : 1 H 28 
Rome : Conférence sur l’Éducation sanitaire, 1956 : 1 H 54 
Rougeole : 1 H 89 
 
Saint-Louis (Sénégal) : hygiène : 1 H 108 
Sages femmes auxiliaires : 1 H 31 
SANNER (L.) : 1 H 57 
Santé : budget, 1925 : 1 H 2 
Santé publique : réglementation : 1 H 21, 23, 57 
Secours mutuel (société de) : 2 H 10 
Sécurité sociale : 1 H 41  
Sénégal : - bilharziose : 1 H 64  
  - fièvre jaune : 1 H 69, 70  
  - formations sanitaires : 1 H 61 
  - inspection des cercles : 1 H 37 
  - peste : 1 H 10, 79 
- tuberculose : 1 H 61 
  voir aussi : Badiana, Cap- Vert, Carabane, Casamance, Dagana, Dakar, Diourbel, Fann, Fatick, 
Foundiougne, Gorée, Khombole, Koutal, Saint-Louis, Sine, Toubacouta, Yoff. 
Serpents (morsures) : 1 H 76 
SERRE : 1 H 94  
Sérum antivenimeux : 1 H 76 36  Jean-François MAUREL et Antoine TENDENG 
 
Service commun de lutte contre les grandes endémies : 1 H 63 
Service d’hygiène (Dakar) : 1 H 62 
Service général d’Hygiène et de Prophylaxie : 
  - création : 1 H 21 
  - livre d’or : 1 H 85 
  - matériel : 1 H 45 
  - organisation : 1 H 28 
Service médicaux : 1 H 5, 36, 38, 57, 58, 59 
Sex ratio : 1 H 122 
Sierra Leone : situation sanitaire : - 1916-1923 : 1 H 6 
  - 1945-1947 : 1 H 30 
Sine : 1 H 37 
Sinorosso (Haute Volta), monographie : 1 H 94 
Situation administrative : voir Rapport annuel 
Situation sanitaire : par territoire du groupe : 1 H 6 
  - Colonies, pays étrangers : 1 H 6, 30, 47 
Société médicale de l’A.O.F. : 1 H 126 
Société de secours mutuel : voir Secours mutuel SOREL : 1 H 5, 28 
Soudan : - assistance médicale indigène : l H 37 
  - bilharziose : l H 64 
  - fièvre jaune, 1927 : 1 H 11 
  - formations sanitaires : 1 H 61 
  - inspection : 1 H 37 
  - trachome : 1 H 82 voir aussi : Bamako, Kayes, Sourou 
Sourou : enquête entomo-épidémiologique : 1 h 117 
Sports : 1 H 105 
Stations climatiques de Dalaba, Pita, Labé (plans) : 1 H 106 
Statistiques démographiques et sanitaires, 1957 : 1 H 50, 89 
STEVENSON (Alan C.) : 1 H 54 
Stupéfiants : 1 H 48 
Substances vénéneuses : 1 H 32 
Subventions : 1 H 121, 2 H 16 
Syndicat des médecins libres : 1 H 125 
Syndicats : - Union Intersyndicale.... de l’A.O.F. (UNISYNDI) 
  - Union des Syndicats Confédérés 
  - Syndicat des Cheminots du Bénin-Niger 1 H 90 
 
Tafilalet : bilharziose : 1 H 64 
TALEC (Directeur général de la santé en A.O.F.), mission à travers la Fédération, 1955, : 1 H 123 
Tananarive : peste (Prophylaxie), 1951 : 1 H 79 
  - Conférence sur le bien-être rural, 1957 : 1 H 54 
Techniciens de la santé : Congrès de Paris, 1956 : 1 H 54 
Tétanos à Ouagadougou, 1940 : 1 H l8 
Textes officiels : jusqu’en 1944 : 1 H 36  
  - Hygiène : 1897- 1955 : 1 H 108  
THÉVENOUD (Mgr) : 2 H 16 
Thiaroye-gare : prostitution : 1 H 48 
Timbre anti-tuberculeux : 2 H 21 
Togo : - bilharziose : 1 H 64 
  - démographie : 1 H 122 
  - formations sanitaires : 1 H 61 
  - inspection : 1 H 37  
  - situation sanitaire : 1 H 30 
Toubacouta : 1 H 37 
TOULANT : 1 H 82,123   Archives du Sénégal, Répertoire Série H — Santé. Fonds de l’A.O.F.  37 
 
Toulon (famille des marins de) : 2 H 2 
Trachome : 1 H 82 
Transfusion sanguine : 
  - centre d’Alger : 1 H 1 
  - centre de Dakar : 1 H 62 
Transport aérien et maritime : réglementation sanitaire et maritime : 1 H 111 
  voir aussi conventions sanitaires internationales 
Transport des malades : 1 H 111 
Transports terrestres : 1 H 112 
Troupes indigènes : 1 H 87 
Tuberculose : 1 H 3, 4, 53, 86, 121, 2 H 21 
  Conférence de Dar es-Salam, 1957 : 1 H 54 
Travail : 1 H 114, 115 
Travailleurs (du camp de Yoff) : 1 H 1 
Tréponématoses : 1 H 29, 50, 53, 83, 84 
Trypanosomiase (maladie du sommeil) : 1 H 14, 28, 34, 53, 85 
  - Conférence de Lagos, 1943 : 1 H 55  
  - au Libéria : 1 H 55 
Tuberculose : 1 H 86, 121 
Typhoïde et paratyphoïde : rapport RICOU : 1 H 5 
Typhus amaryl : voir fièvre jaune 
 
Ulcères phagédéniques : 1 H 3, 87 
Union française : établissements hospitaliers, publics et privés (carte, 1954) : 1 H 57 
 
Vaccination : - centres et certificats : 1 H 110 
  - accident Ouagadougou : 1 H 18  
  - Pèlerinage à la Mecque : 1 H 118 
  - peste : 1 h 1, 79 
  - fièvre jaune : 1 H 69 
Variole : 1 H 88 
VEATCH (M.D.) : 1 H 85 
Ver de Guinée : 1 H 8 
Vermifuge : 1 H 119 
Villes : 1 H 25 
Voltaïques (travailleurs) : 1 H 115 
Voyages : 1 H 39, 123 
 
Yoff : - aéroport : 1 H 62 
  - camp de travailleurs : 1 H 1 
Zambesko (troupe) : 2 H 4 
 